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1 INLEIDING 
Nu de laats te j a ren de druk van a l ler le i andere dan str ikt 
a g r a r i s c h e belangen op het landelijk gebied s teeds g ro t e r wordt , 
neemt de behoefte toe aan in format iesys temen die zoveel moge-
lijk kenmerken van de plat telands s t ruc tuur bevatten. 
Een van die in format iesys temen, dat bovendien reeds ope ra -
t ioneel i s , i s de cul tuurtechnische inventar i sa t ie zoals deze op 
het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding i s ont-
wikkeld. Deze inventar i sa t ie i s een g rondgebru ikers inven ta r i -
satie en vermeld t naast een aantal soc iaa l -economische , v e r -
kavel ingstechnische gegevens. Als in fo rmat iedrager en tevens 
kleinste eenheid die volledig wordt beschreven , fungeert de 
kavel . Onder een kavel wordt ve r s t aan , een aaneengesloten 
stuk grond van één gebruiker geheel omgeven door grond van 
anderen. Het topografische pe rcee l i s in het a lgemeen kle iner 
en wordt gedefinieerd a ls een stuk grond omgeven door topo-
graf ische grenzen zoals sloten, heggen, houtwallen, e tc . Bij de 
opzet van het sys teem i s vooralsnog van een ui tvoerige b e s c h r i j -
ving per topografisch pe rcee l afgezien omdat anders de v e r -
werkingssnelheid onaanvaardbaar zou teruglopen. Bovendien i s 
de p r i m a i r e doelstell ing geweest , zoveel mogelijk gegevens te 
r e g i s t r e r e n betreffende de grondgebruikers toes tand in een ge -
bied. 
Voor een beschri jving van de landschappelijke kenmerken 
i s de ingang kavel a l s gebru ikerseenheid ech te r minder ju is t ; 
het topografisch pe rcee l i s h iervoor be te r geschikt . 
Getracht i s in deze scr ipt ie een poging te doen, het b e -
staande sys teem van cul tuurtechnische inventar i sa t ie uit te 
breiden met een g ro te r aantal gegevens per topografisch pe rcee l . 
Deze uitbreiding bestaat hierin, dat per topografisch pe rcee l , de 
aa rd van de grenzen wordt opgenomen. De opname en v e r d e r e 
verwerking i s ve r r i ch t in een klein proefgebied nabij Kessel in 
Limburg. De keuze van dit gebiedje i s mede bepaald door het 
voorhanden zijn van een recente geb ru ike r skaa r t en een volledige 
s ta t i s t i sche beschri jving die r e e ds in het kader van een cul tuur-
technische inventar i sa t ie zijn gemaakt , a l smede de omstandig-
heid dat dit gebied in verband met andere studies een onderzoeks-
gebied i s . 
2 DE CULTUURTECHNISCHE INVENTARISATIE IN 
NEDERLAND 
2 1 V o o r g e s c h i e d e n i s 
De behoefte aan een uniforme beschri jving van de s t ruc tuur 
van het platteland i s reeds in de j a r en vijftig gevoeld door de 
Cultuurtechnische Dienst bij het opstellen van een verantwoord 
p r io r i t e i t enp rog ramma voor rui lverkavel ingen. Daarvoor i s 
het i m m e r s noodzakelijk dat de verschi l lende gebieden, wat hun 
cul tuurtechnische kenmerken betreft onderling vergel i jkbaar 
zijn. 
Als e e r s t e poging tot een bedrijfsgewijze benadering van de 
s t ruc tuur van het platteland in Nederland i s in 1958 het Meer -
jarenplan voor Ruilverkaveling en andere Cultuurtechnische 
Werken verschenen . Een vervolg hierop i s het rappor t van de 
Werkgroep Toepassing Uitwerking Methodiek Meer jarenplan, 
waar in functionele r e l a t i e s tussen s t ruc tuurkenmerken en in 
geld gewaardeerde uren worden gegeven. Dit rappor t vo rmt tot 
op heden de bas i s voor de berekening van invester ingseffecten 
voor rui lverkavel ingen. 
In de periode na het tot stand komen van het Meer ja ren-
plan i s de methode voor het sys temat i sch beschr i jven van de 
grondgebruikerss i tua t ie door het Instituut voor Cultuurtechniek 
en Waterhuishouding v e r d e r ontwikkeld. Na e e r s t uniformitei t 
in begrippen en werkmethoden te hebben gebracht , i s in 1965 
een beschri jving van de Gronings Drenthse Veenkoloniën 
(50 000 ha) gemaakt (1). Door het grootschal ige en eenvormige 
ka rak t e r van het gebied, heeft de verwerking van deze gegevens 
nog met de hand plaatsgevonden. 
Om de organisa tor i sche en financiële aspecten van een 
inventa r i sa t ie op grote schaal en met geautomat i seerde v e r -
werking van de gegevens te l e ren kennen, i s een v ie r t a l , qua v e r -
kavelingstype s terk verschi l lende proefgebieden onderzocht, te 
weten. Over schild in Groningen (akkerbouwgebied op klei ) , de 
polder Kromme, Geer en Zijde in Zuid-Holland (veenweidegebied), 
Bakel in Noord-Brabant (zandgebied) en de Westerkogge in 
Noord-Holland (tuinbouwvaargebied) ( 2 ,3 ,4 , en 5). 
De e rvar ingen h i e rmee opgedaan ten aanzien van organ isa t i e , 
werkmethode , capaci tei t , kosten en presenta t ie van de gegevens, 
heeft in 1967 ge re su l t ee rd in een op grote schaal toepasbare 
werkwijze . 
Momenteel i s ongeveer 750 000 van de totale oppervlakte 
cul tuurgrond 2,2 miljoen hec ta ren op deze man ie r beschreven . 
Verreweg de mees te inven ta r i sa t i e s worden ve r r i ch t in opdracht 
van de Cultuurtechnische Dienst. Zijn v roeger deze inven ta r i sa -
t ies in ee r s t e instant ie gebruikt voor het opstel len van de u rgen t i e -
volgorde, thans vindt s teeds m e e r een verschuiving plaats in de 
richting van toepassing in het kader van voorbereiding en ui t-
voering van rui lverkavel ingen. 
De gebru ike r s van de cul tuurtechnische inven ta r i sa t i e s heb-
ben in de loop van de tijd een aantal wensen kenbaar gemaakt , he t -
geen aanleiding i s geweest tot een nieuwe opzet van het sys teem. 
Hierbij i s naast een aantal ui tbreidingen van de informat ie voor -
al aandacht gegeven aan de presenta t ie en de toegankelijkheid. 
Terwille van de vergel i jkbaarheid met de cul tuurtechnische in -
venta r i sa t ie 'oude st i j l ' i s zoveel mogelijk aansluit ing hierbi j 
gezocht met name wat betreft gehanteerde begrippen, eenheden 
en dergel i jke. 
Eind 1973 i s een cul tuurtechnische inven ta r i sa t i e 'nieuwe 
st i j l ' gereedkomen van het e e r s t e gebied, het toekomstige ruil-
verkavel ing sblok Kessel in Limburg. In dit blok ook ligt het 
proefgebiedje voor deze sc r ip t ie . 
Besloten i s met ingang van 1 januar i 1974 alle gebieden 
volgens het nieuwe sys teem te inven ta r i se ren . 
2 2 M e t h o d e 
De s t ructuurfac toren van het landelijkgebied kunnen worden 
gespl i t s t in een aantal soc iaa l -economische , met als kle inste 
beschr i jv ingseenheid het bedrijf, en de verkavel ings technische 
met a ls kleinste eenheid die volledig beschreven wordt , de 
kavel (fig. 1. ). 
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f i g . 1 S t ruc tuur fac toren van het l ande l i j k gebied. 
Van de topografische perce len worden tot nog toe s lechts enkele 
kenmerken opgenomen, namelijk de regelmat igheid van de v o r m 
en cul tuurtoestand. Vanaf het niveau van de kavel vindt dan een 
samenvoeging plaats tot g ro te re eenheden in de volgorde kavel -
bedr i j fskavel - bedrijf - dorpsbehoren - blok. Een exacte om-
schri jving van deze begrippen en alle andere bij de cul tuur tech-
nische inventar i sa t ie gehanteerde begrippen, zijn in de Voor-
schrif ten en Mededelingen Cultuurtechnische Inventar isa t ie 
(VEMCI) neergelegd. 
De werkzaamheden zijn in vijf fasen te verde len , namel i jk : 
fase 1 Voorbereiding 
Deze bes taa t uit het maken van bas i skaa r t en door de P r o -
vinciale Direc t ies van de Cultuurtechnische Dienst. Uitgangs-
punt i s mees ta l een topografische kaa r t 1:10 000 of in k le in-
schalige gebieden 1:5 000. Biedt de topografie van het gebied 
ten aanzien van de grondgebruikers toes tand weinig houvast zoals 
b . v . op de oude bouwlanden, dan kunnen ook kadas t ra le kaar ten 
b ru ikbaar zijn. 
Op deze kaar ten worden aangegeven, het water jopens te lse l 
en de wegen met de wegkwaliteiten. 
fase 2 Opname van het grondgebruik 
Door de Stichting tot Uitvoering van Landbouwmaatregelen 
worden op de b a s i s k a a r t , pe r gebruiker de door hem gebruikte 
kavels met n u m m e r s aangegeven. De opname zelf geschiedt met 
behulp van t e r plaatse goed bekende personen . Op een ponsdocu-
ment , het zo geheten bedri j fsdocument, worden de bedri j fsgegevens 
overgenomen van het Landbouwmeitel l ingsformulier van het 
Centraal Bureau van de Statistiek. Op een ander ponsdocument, 
kaveldocument, worden, te beginnen met de huiskavel enkele 
kavelkenmerken ve rme ld namelijk het nummer en de ligging 
in coördinaten. 
fase 3 Invullen van de ponsdocumenten 
Op het kaveldocument, in de vorige fase ve rme ld , worden nu 
de overige kavelkenmerken ve rmeld . Deze betreffen o n d e r m e e r : 
de afmetingen, cul tuurtoestand en bijzonderheden zoals de aa rd 
van de scheidingen in de bedr i j fskavels ; v e r d e r gegevens over 
de samenste l lende topografische perce len , afstand tot de 
b o e r d e r i j , ontsluiting, pacht en,indien van toepass ing , de hell ing. 
fase 4 Ponsen van de gegevens en het maken van afgeleide 
k a a r t e n : contrôle van de input. 
De gegevens van de pon s documenten worden overgebracht 
op ponskaar ten waarna de computer deze input op een groot 
aantal punten con t ro lee r t en fouten r appor t ee r t , waarna c o r r e c -
t ie volgt. Eventuele fouten, die nog bij het maken van de afgeleide 
kaa r t en naar voren komen, worden eveneens geco r r i gee rd . Via 
een mu ta t i ep rog ramma ontstaat uiteindelijk de juis te input, die 
wordt gep resen tee rd in boekvorm. De gegevens zijn h ier in op-
genomen per bedr i j fsgroep a lsmede in totaal tel l ingen. Als hoofd-
beroepsgroepen zijn h ierbi j onderscheiden, landbouwers en v e e -
houde r s , tu inbouwers , specia l i s ten (met niet-groiidgebonden 
p roduc t i e s , exclusief champignonteelt) en g rondgebru ikers met 
nevenberoep landbouwer, veehouder , tuinbouwer of specia l i s t . 
fase 5 Vervaardigen van Outputtabellen en bijbehorende defini-
t ieve kaar ten 
Met behulp van een speciaal daar toe geschreven compu te r -
p r o g r a m m a wordt de gecor r igee rde input ve rwerk t met a l s r e -
sultaat : 
a. een gecompi leerde input, de zogenaamde tabel Bedr i j f s -
gegevens en 
b . de output bestaande uit een 14-tal tabel len die voorna-
melijk in format iever schaffen over het hele gebied. 
De bedri j fsgegevens worden evenals de input, per be roepsg roep 
gep resen tee rd . In de Outputtabellen zijn consequent voor de 
be roepsg roep landbouwer/veehouder de re levante gegevens v e r -
meld, eveneens het to taal . Waar nodig is tevens een onde rve r -
ling gemaakt naar de overige beroepsgroepen . 
De informatie betreft onder a n d e r e : bedr i j f sg roo t t e s t ruc -
tuur , ve rsn ipper ing , afstand van de grond tot de bedri jfsgebouw-
en, ontsluiting van bedrijfsgebouwen en grond a lsmede de e igen-
dom-pachtverhouding. Ook de output wordt in boekvorm g e p r e -
sen tee rd . 
Naast deze t abe l la r i sche weergave wordt een aantal aspecten 
kar tograf i sch weergegeven. Van de voor deze scr ip t ie n i e t - e s s e n -
t iële kaar ten worden geen afbeeldingen gegeven m a a r alleen kor te 
aanduidingen van wat ze voors te l len . De kaar ten die gemaakt 
worden zijn: 
- overz ich t skaar t , met de grenzen van het gebied en van de 
daar in voorkomende dorpsbehorens (fig. 2. ) 
- geb ru ike r skaa r t , geeft per gebruiker weer , welke kavels hij 
in gebruik heeft. (Als voorbeeld i s h ie r de g e b r u i k e r s -
kaa r t van de rui lverkavel ing Wonseradeel -Noord opgeno-
men), (fig. 3. ) 
- boe rde r i j enkaar t , ve rmeld t per bedrijf een aantal gegevens 
zoals r e g i s t r a t i e n u m m e r , aantal bedr i j fskavels , hoofdbe-
roep en bedri j fsoppervlakte . 
- bedr i j fskavelkaar t , geeft de versn ipper ing van de bedri jven 
wee r . 
- afs tandenkaar t , geeft per kavel de afstand van grond tot 
de bedrijfsgebouwen weer . 
- ont sluiting skaar t , geeft per kavel de afstand van de grond 
tot de dichtstbijzijnde ve rha rde weg w e e r . 
- hel l ingkaar t , wordt alleen voor hellende gebieden gemaakt 
en vermeld t van i ede re kavel de hel l ingklasse en - r icht ing . 
Voor een u i tgebre idere beschri jving van de cul tuurtechnische 
inventa r i sa t ie 'nieuwe sti j l ' zij verwezen naar de l i t e r a tuu rop-
gaven (6) en (7). 
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Fig. 2. Overz ich t skaar t van het blok Kessel met de onderscheiden dorps, 
behorens en het proefgebiedje (1 : 50 000) 
Fig. 3. Gebru ikerskaar t van Wonseradeel -Noord 
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Z 3 K o s t e n 
Bepalend voor de kosten van de cul tuurtechnische inventa-
r i sa t ie i s naast de gebiedsoppervlakte het aantal kavels . De 
kavel i s i m m e r s de in format iedrager en kleinste eenheid die 
volledig wordt beschreven . Zo i s , van alle tot nu toe geïnventa-
r i s e e r d e gebieden berekend, dat de kosten ca. ƒ 24, - per 
kavel bedragen (tarieven mei 1973), bij een gemiddelde kave l -
grootte van 3,5 hec t a r e . 
De verdel ing van deze kosten i s a ls volgt: 
- 40% voor het opnemen van het grondgebruik, 
- 38% voor het invullen van ponsdocumenten, 
- 15% voor k a a r t - en fotowerk, 
7% voor rekenwerk. 
Het i s niet verwonderl i jk dat de e e r s t e twee werkzaamheden 
qua kosten de hoofdmoot vormen , gezien het a rbeids in tens ieve 
k a r a k t e r . 
2 4 A c t u e e l g e b r u i k en p e r s p e c t i e v e n 
Zoals ve rme ld i s de Cultuurtechnische Dienst de groots te 
opdrachtgever , In de mees te provincies i s het syteteem van 
cul tuur technische inventar i sa t ie dan ook een vast onderdeel van 
het voorbe re id ingsp rogramma van rui lverkavel ing, onde rmee r 
voor de bepaling van de blokgrens op bas i s van het grondgebruik, 
voor toedel ingsonderzoek, wegaanleg, kavel inr icht ing, boerder i j -
verp laa ts ing en saner ing. 
Van de 95 gebieden, met een totale oppervlakte van ca. 
750 000 ha, waar een cul tuurtechnische inventar i sa t ie i s v e r -
r icht , zijn er 61 waar in een rui lverkavel ing in voorbereiding 
dan wel in uitvoering i s . Om een beeld van de voortschr i jding 
van de inven ta r i sa t i es te krijgen geeft tabel 1 de stand van 
zaken op een dr ie ta l peildata weer . 
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Tabel 1. Voortschri jding van de Cultuurtechnische Inventa-
r i sa t ie Nederland (oppervlakte in ha) in de periode 
1-1-1972 tot 1-1-1974 
Gereed 
Regis t ra t ie 
In opname 
Aangevraagd 
Totaal 
stand per 
1 jan.1972 
653 721 
7 700 
35 770 
26 200 
723 391 
1 jan. 1973 
682 691 
12 970 
55 100 
22 450 
773 211 
1 jan. 1974 
744 506 
26 925 
93 000 
13 100 
877 531 
Uit deze tabel blijkt dat in 1973 tweemaal zoveel hec ta ren 
zijn gereedgekomen als in 1972. Dit i s onde rmeer te v e r k l a r e n 
uit de var iabe le grootte van de in behandeling zijnde gebieden. 
Vooral g ro t e r e gebieden zijn lang in bewerking zodat het ui t -
eindelijke resu l taa t vaak pas in een volgend ka lender jaa r b e -
schikbaar komt. 
i Naast de Cultuurtechnische Dienst, i s e r een toenemende 
belangstel l ing van anderen zoals de Rijks Planologische Dienst 
en de gemeenten. In het a lgemeen i s het bij i ede re ingreep in de 
s t ruc tuur van het landelijk gebied dienstig te kunnen beschikken 
over een recente cul tuurtechnische inven ta r i sa t i e . 
Ook wordt het sys teem steeds m e e r toegepast bij het weten-
schappelijk onderzoek, zoals bij de au tomat i ser ing van de t oe -
deling in rui lverkavel ingen en algemeen projectonderzoek. Zo is 
in dit kader gewerkt aan een project van onderzoek waar in de 
begroei ing vóór en na rui lverkavel ing i s vergeleken (8). 
De toepassing van het sys teem zal echter nog s te rk aan 
waarde kunnen winnen als e r een koppeling tot stand kan worden 
gebracht met andere inven ta r i sa t i e sys temen, zoals de e igen-
domsinven ta r i sa t i e , de inven ta r i sa t i e van landschappelijke ken-
merken en de inventar i sa t ie van bodemeigenschappen. 
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Voor het proefgebied Kessel in Limburg i s een koppeling van 
de gebru ikers inven ta r i sa t i e en eigendoms (kade s t r a l e ) - r e g i s t r a t i e 
nader ui tgewerkt . P e r kavel i s h ie r tevens de kadas t ra le toestand 
(aantal, gemeente , sec t i enummer a lsmede het a r t ike lnummer van 
de samenste l lende kadas t ra l e perce len) opgenomen. 
De koppeling met de inventar i sa t ie van landschappelijke ken-
merken en die van de bodemeigenschappen zijn thans nog in een 
exper imente le fase . Getracht wordt uiteindelijk te komen tot een 
in tegraa l beschr i jv ingssys teem waar in zowel de geb ru ike r s toe -
stand, t e r r e in inven ta r i s a t i e , e igendomstoestand als de inventa-
r i sa t i e van bodemkenmerken en -eigenschappen zijn onderge-
brach t , en wel zodanig dat elk der genoemde inventar i sa t ie sys t e -
men zelfstandig operat ioneel i s . Het vas t s te l l en van de rechten , 
de schattingen en de toedeling bij de procedure van ru i lve rkave-
ling bijvoorbeeld, zouden dan snel door middel van deze geauto-
ma t i s ee rde sys temen kunnen plaats hebben. 
De voordelen van een bovengenoemd beschr i jv ingssys teem 
kunnen e e r s t volledig tot hun recht komen als tegel i jkert i jd 
nieuwe mee t - en rekentechnieken worden toegepast . In dit v e r -
band kan digi ta l iser ing worden genoemd. Hiermede*4worden 
langs e lec t ronische weg de coördinaten van op k a a r t aangegeven 
punten bepaald waa rmee a l le r le i gegevens kunnen worden b e r e -
kend. Op deze techniek en z 'n mogelijkheden zal in hoofdstuk 3 
nader worden ingegaan. 
Gezien het voorgaande i s het duidelijk, dat waar het gebruik 
van gegevens van de cul tuurtechnische inventar i sa t ie f requenter 
wordt , e r hogere eisen worden gesteld aan het up- to-date zijn 
van de gegevens, met andere woorden de gegevens moeten, liefst 
op eenvoudige wijze, mu tee rbaa r zijn, teneinde verouder ing te 
voorkomen. Voor de oplossing van dit p rob leem valt te denken 
aan : 
- een periodieke opschoning, 
- een opschoning op het t i jdst ip dat men de gegevens nodig 
heeft, 
- een permanent bi jhoudingssysteem. 
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Bij een ve rde re uitbouw tot een in tegraa l beschr i jv ingssys teem, i s 
de laa ts te mogelijkheid het mees t wenseli jk. Pas dan ook kan 
een werkeli jke " d a t a - b a s e " voor de landinrichting ontstaan die 
snel en goed, op i eder moment , a l le r le i gegevens van de p la t t e -
lands s t ruc tuur kan leveren . 
3 DIGITALISERING 
3 1 P r i n c i p e 
Digi ta l iseren i s , zoals e e r d e r ve rme ld , het langs e l e c t r o -
nische weg bepalen van coördinaten van op kaar t aangegeven pun -
ten. De coördinaten worden met behulp van een zogeheten digi t izer 
(electronische coördinatograaf ) in een locaal s te lse l bepaald en 
op ponsband vastgelegd. Nadat een t rans format ie naar de coör -
dinaten van het sys teem van de Rijksdriehoeksmeting i s toege-
past en een schaa lcor rec t i e i s bepaald, kunnen uit deze w a a r -
nemingen door middel van een rekenautomaat , ondermeer de 
volgende gegevens worden berekend en t abe l l a r i sch worden w e e r -
gegeven: 
- afstanden tussen wil lekeurige punten, 
- oppervlakten van door deze punten gevormde polygonen. 
Verder kunnen bij inschakel ing van een e lec t ronisch bes tuurde 
tekentafel a l le r le i themat ische kaar ten worden getekend. 
Op het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding 
wordt nu sinds enige tijd onderzoek gedaan naar de mogelijkheden 
van digi ta l iser ing van kaar ten voor toepassing in het sys teem van 
cul tuurtechnische inven ta r i sa t i e . Daarnaas t wordt nagegaan of 
door middel van digi ta l iser ing ook landschappelijke e lementen 
kunnen worden vastgelegd en wel zodanig dat deze gegevens aan 
de cul tuurtechnische inventar isa t ie kunnen worden gekoppeld. De 
eenheid van beschri jving i s h ierb i j het topografische p e r c e e l . 
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3 2 W e r k w i j z e b i j d i g i t a l i s e r i n g 
In het kader van deze scr ip t ie i s ui ts lui tend het d ig i ta l i seren 
van grenzen van kavels en topografische perce len uitgewerkt hoe -
wel het opnemen van andere elementen als drinkputten, nu t s le i -
dingen of een eendenkooi en dergelijke op een dergeli jke wijze kan 
geschieden. Met pe rcee l wordt s teeds een topografisch pe rcee l 
bedoeld. 
Het beschr i jven van de werkwijze bij d igi ta l iser ing zal zich 
niet beperken tot het louter toekennen van coördinaten aan punten, 
m a a r ook de puntnummering, het r e g i s t r e r e n van coördinaten en 
de v e r d e r e verwerking zullen worden besproken . 
Evenals bij de cul tuurtechnische inventar i sa t ie i s het uitgangs-
punt veelal een goede topografische kaa r t , schaal 1:10 000/af 
vergroo t tot 1:5 000, waarop de g e b r u i k e r s - of kavelgrenzen 
worden aangegeven. In het geval dat deze bas i skaa r t niet recent 
i s , moet worden nagegaan in hoever re t e r r e inkenmerken zoals 
sloten, heggen, houtwallen, e tc . zijn ve randerd . Deze wijzigingen 
en aanvullingen worden ingetekend aan de hand van luchtfoto's 
eventueel aangevuld met opmetingen in het t e r r e i n . Voor zover 
men niet kan beschikken over een recente geb ru ike r skaa r t , wordt 
voor het aangeven van de gebru ike rsgrenzen en - n u m m e r s de-
zelfde werkwijze gevolgd als bij de cul tuur technische inven ta r i s a -
t i e . Uiteindelijk ontstaat een kaa r t waarop alle kave l - en p e r -
cee l sgrenzen staan ve rmeld . Door per kavel of per pe rcee l deze 
grenzen te d ig i ta l i seren kan niet al leen de plaats in het s te l se l 
van de Rijksdriehoeksmeting worden vastgelegd, m a a r kunnen 
ook andere gegevens zoals oppervlakte van kavel en pe r cee l en 
randlengten worden berekend. Bovendien kunnen door middel van 
een tekenautomaat wil lekeurige grenzen worden uitgetekend, b . v. 
grenzen die een bepaald kenmerk gemeen hebben. 
Omdat de kavel en bij v e r d e r e onderverdel ing het pe rcee l 
a l s in format iedrager van het gegevenbestand optreedt , wordt een 
individunummer toegekend. Daartoe wordt het tot nu toe gebruik-
te 10-cijferige kave lnummer met twee ci jfers ui tgebreid . De op-
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bouw van he t n u m m e r w o r d t dan a l s v o l g t : de e e r s t e g r o e p van 
v i e r c i j f e r s geeft he t ge me ente n u m m e r , de t w e e d e g r o e p van 
v i e r c i j f e r s he t v o l g n u m m e r van de g r o n d g e b r u i k e r b innen de g e -
m e e n t e ; de vo lgende g r o e p van twee c i j f e r s geeft he t k a v e l n u m m e r 
p e r g e b r u i k e r t e r w i j l de l a a t s t e twee c i j f e r s he t p e r c e e l s n u m m e r 
p e r k a v e l a a n g e v e n . 
Van de op te m e t e n l i j n v o r m i g e e l e m e n t e n op de k a a r t w o r d e n 
de kn ikpun ten m e t een d w a r s s t r e e p j e a a n g e g e v e n (fig. 4 . ). 
F ig . 4. Voorbeeld van he t aangeven van knikpunten in pe rcee l sg renzen 
De b e p a l i n g van he t a a n t a l kn ikpun ten i s een afweging van de 
g e w e n s t e n a u w k e u r i g h e i d t e g e n o v e r de h o e v e e l h e i d w e r k . B innen 
r e d e l i j k e g r e n z e n ge ld t dat hoe g r o t e r he t a a n t a l kn ikpun ten i s 
d e s te n a u w k e u r i g e r de g r e n s l i j n e n w o r d e n v a s t g e l e g d . 
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In de praktijk blijkt het aantal knikpunten per opperv lak te -een-
heid, benodigd voor het vastleggen van de kave l - en p e r c e e l s -
grenzen , s terk te va r i ë r en per gebied. Naast de gewenste nauw-
keurigheid is dit aantal afhankelijk van de kavel- r e s p . p e r c e e l s -
grootte en van de v o r m . Voor een dr ie ta l qua topografie geheel 
verschi l lende gebieden van enkele honderden hec ta ren , i s b e r e -
kend dat e r gemiddeld 2, 0 punten per hec ta re nodig zijn om de 
kavelgrenzen te kunnen vast leggen. Voor de pe r cee l sg renzen 
wordt gerekend op gemiddeld 2 ,5 punt per hec t a r e . 
De digi t izer waarvan het Instituut voor Cultuurtechniek en 
Waterhuishouding ten behoeve van het onderzoek gebruik kan m a -
ken staat opgesteld bij het Geografisch Instituut te Utrecht . Het i s 
een zogenaamde "Haromat" die rechthoekige coördinaten lever t 
(fig-5). 
Deze Haromat biedt ook de mogelijkheid d. m. v. het toetsenbord 
tussen de r eg i s t r a t i e van coördinaten van twee knikpunten tekst 
toe te voegen. Deze tekst kan b . v. bes taan uit een kave l - of p e r -
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cee l snummer of, al dan niet in code, een beschri jving van de 
aa rd van de g rens tussen twee punten. 
De opname zelf geschiedt door het met de hand ins te l len van 
een m e e t m e r k boven een punt op de kaa r t waarna het r ekenge-
deelte van het apparaa t , op signaal de coördinaten geeft. 
Teneinde de coördinaten van gedigi ta l iseerde knikpunten op 
een eenvoudige wijze terug te kunnen vinden ten behoeve van de 
v e r d e r e verwerking , worden de punten genummerd . Deze n u m m e r -
ing kan men, voorafgaande aan de digi ta l iser ing met de hand op 
de kaa r t aanbrengen. Een andere mogelijkheid i s , een automatische 
nummer ing waarbi j de computer de knikpunten na r eg i s t r a t i e van 
de coördinaten nummer t . 
Een nummer ing vooraf met de hand laat een grote vr i jheid 
van handelen toe voor wat betreft de wijze van nummeren , i m m e r s 
de punten worden eenduidig vastgelegd. Het nadeel van deze m e -
thode i s dat het aanbrengen van de n u m m e r s op de kaa r t veel tijd 
vraagt en dat e r bovendien gemakkelijk verg i ss ingen kunnen worden 
gemaakt . Ook verg t de berekening van a l le r le i gegevens per kavel 
of pe rcee l m e e r tijd doordat de computer s teeds de coördinaten 
van de opgegeven puntnummers moet zoeken in de coördinaten-
l i js t . 
Wordt een automatische nummering toegepast dan moet e r 
een zekere sys temat iek in de opnamevolgorde zit ten. Kiest men 
a ls kleinste beschr i jvingseenheid het pe t cee l dan i s het van zelf-
sprekend, de knikpunten per pe rcee l op te nemen. De volgorde 
per pe rcee l wordt nu bepaald door, te beginnen bij het hoofdont-
sluitingspunt, in een rechtsomgaande beweging de knikpunten 
in de g rens op te nemen. Knikpunten die op m e e r d e r e perce len 
betrekking hebben zullen volgens deze werkwijze m e e r d e r e ke ren 
worden opgenomen en vanwege de instelonnauwkeurigheid met 
verschi l lende coördinaten worden g e r e g i s t r e e r d . Dit wordt opge-
vangen door coördinaten die minder dan 5 m e t e r van e lkaar v e r -
schillen als de coördinaten van eenzelfde punt te beschouwen en 
als zodanig door hun gemiddelde waarde te vervangen. Tegel i jker -
tijd worden door de computer de punten doorlopend per gebied ge -
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nummerd . Tenslotte ontstaat als output een l i js t , waarop achter 
de p e r c e e l s n u m m e r s , de n u m m e r s van de knikpunten met b i j -
behorende coördinaten staan ve rmeld en wel, per pe rcee l in een 
rechtsomgaande volgorde met a ls e e r s t e , en eventueel laats te 
punt, het hoofdontsluitingspunt. Op de keuze tussen manuale en 
automatische nummer ing wordt in hoofdstuk 4 nog teruggekomen 
bij de behandeling van het proefgebied. 
Ten aanzien van de n u m m e r s zelf valt te denken aan een 
doorlopende nummer ing per ruit van de topografische kaa r t 
(100 ha. ). Het nummer bes taa t uit negen ci jfers waarvan de 
e e r s t e dr ie de X-coördinaat , de tweede dr ie de Y-coördinaat van 
het zuid-westel i jke hoekpunt van de ruit in k i lomete r s aangeven. 
De laats te groep van drie ci jfers bepalen het volgnummer binnen 
de ruit . Uitgaande van de vooronders te l l ing dat gemiddeld 2 ,5 
knikpunt per hec t a r e , met een maximum van 5 punten per hec t a r e , 
ve r e i s t i s om de p e r c e e l s v o r m goed te kunnen vast leggen, zijn 
dr ie ci jfers voor de laats te groep dus ru im voldoende. 
De locale coördinaten die met de digi t izer zijn bepaald worden 
ge t r ans fo rmeerd naar coördinaten van het sys teem van de 
Rijksdriehoekmeting. Bovendien wordt een schaa lcor rec t i e toege-
past vanwege de inwerking van de kaa r t . 
De opname van de knikpunten kan worden gecont ro leerd door 
de kavel - of pe rcee l sg renzen van knikpunt naar knikpunt door 
een e l ek t ron i sche tekentafel te laten tekenen en de aldus ve rk regen 
kaar t te vergel i jken met de oorspronkel i jke , waarna eventuele 
fouten worden geco r r igee rd . Eveneens kan met deze ka r t e r ing 
worden nagegaan of e r voldoende knikpunten zijn aangegeven om 
de kavel of p e r c e e l s v o r m goed met behulp van rechte lijnstukken 
te kunnen beschr i jven. De ve re i s t e nauwkeurigheid hierbi j 
hangt af van het doel waarvoor men d ig i ta l i seer t . 
Is de digi ta l iser ing ve r r i ch t en gecont ro leerd dan kan met 
de ve rde re verwerking worden ges t a r t . 
Met speciale r e k e n p r o g r a m m a ' s i s het mogelijk uit de coö r -
dinaten, de oppervlakten en randlengten van kavels en peBcelen 
te berekenen. 
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Gewezen i s reeds op het belang van een goede nummer ing van de 
knikpunten in verband met de rekentijd ten behoeve van p e r c e e l s -
gegevens. Hetzelfde geldt voor de nummering van de kave l s . Zijn 
namelijk de coördinaten reeds per kavel of pe rcee l in een logische 
rondgaande volgorde g e r e g i s t r e e r d dan hoeft de computer niet 
s teeds in de hele l i jst van coördinaten te zoeken. Voor minder om-
vangrijke gebieden, zoals ook het proefgebiedje bij Kesse l , wordt 
een tafelcomputer gebruikt . De uitgeli jste coördinaten worden 
daar toe per pe rcee l in de juis te volgorde ingetikt , waarna van 
de puntenpolygoon, de oppervlakte en randlengten worden berekend. 
Ook in dit geval werkt een groeper ing van de puntnummers per 
pe rcee l , zoals met een automatische nummer ing , t i jdbesparend. 
Een goede mogelijkheid i s de reprodukt ie van delen van kavel 
en pe rcee l sg renzen in k a a r t v o r m door middel van een tekenauto-
maa t . Daartoe worden de coördinaten in een juis te volgorde aan 
het apparaat toegevoerd waarna met ' s t a r t ' - en ' s t o p ' - i n s t r u c t i e s , 
van punt tot punt lijnen worden getrokken. Hebben deze delen van 
grenzen een bepaald gemeenschappeli jk kenmerk dan spreekt men 
van monothemat i sche- of ' s ingle-value ' kaar ten . De tekenauto-
maat waarvan het Instituut voor Cultuurtechniek en Wate rhu is -
houding gebruik kan maken, i s de zogenaamde Coragraph van de 
Technische Hogeschool Delft. 
Voor een u i tgebre ider beschri jving van de werkwijze bij d i -
g i ta l i se r ing , nauwkeurigheid en mogelijkheden , wordt verwezen 
naa r de l i tera tuuropgaven (9) en (10). 
3 3 T o e p a s s i n g s m o g e l i j k h e d e n v a n d i g i t a-
l i s e r i n g i n d e c u l t u u r t e c h n i s c h e 
i n v e n t a r i s a t i e 
Met behulp van d ig i ta l i seren i s het in beginsel mogelijk een 
aantal werkzaamheden van de cul tuurtechnische inventar i sa t ie 
t e au tomat i se ren . Naast het bepalen van de kaveloppervlakte zijn 
dit het meten en berekenen van de randlengten, de afstand van 
de grond tot het bedrijfsgebouw en de ontslui t ingsafstand. Verder 
kan het vervaard igen van een definitieve geb ru ike r skaa r t , af-
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s tandenkaar t , boerde ri j enkaar t , bedr i j fskavelkaar t en ontsluitings-
kaa r t s te rk vereenvoudigd worden door het gebruik van een teken-
automaat . 
Een voorbeeld van een gebru ike r skaa r t met nummer ing geeft 
fig. 6. 
Vooruitlopend op een eventuele perceelsgewijze cul tuurtechnische 
inven ta r i sa t i e , wordt h ier de gebru ikers toes tand weergegeven 
op bas i s van de topografische perce len . Via de 12-cijferige p e r -
c e e l s n u m m e r s i s hierui t echter ook de gebru ikers toes tand op 
bas i s van de kavels zoals in het bestaande sys teem van cul tuur-
technische inventar i sa t ie af te lezen. 
Andere mogelijkheden die nog nader ui tgewerkt kunnen 
worden zijn : 
a. Een v e r d e r e automat iser ing van de cul tuurtechnische 
inven ta r i sa t i e , met name voor wat betreft de berekening 
van kave l - en ont sluiting s afstand. Door na het digi ta-
l i s e ren tussen de coördinaten van twee opeenvolgende 
knikpunten een code toe te voegen in het geval dat de 
g rens uit een weg bes taa t , i s het mogelijk de kor t s t e 
route van de kavel tot het bedrijfsgebouw te bepalen. 
Zo wordt op het ogenblik r eeds een r ekenp rog ramma ge-
tes t waa rmee uit de gedigi ta l iseerde en gecodeerde ka-
velgrenzen door de computer het wegennet wordt samen-
gesteld en daarui t de kavelafstand berekend. Door de 
codering uit te bre iden met de aa rd van de weg zoals 
v e r h a r d , s e m i - v e r h a r d en onverhard kan ook de ont-
sluit ingsafstand automatisch worden berekend. 
b . Het maken van een voorlopig toedelingsplan op bas i s 
van de gebruiker s s i tuat ie . Een nieuwe indeling in kavels 
kan i m m e r s snel worden doorgerekend. 
c. Een ui tbreiding van de cul tuurtechnische inven ta r i -
satie met topografische kenmerken . 
Voor de ui tvoering van rui lverkavel ingen geeft de topo-
grafische kaar t te weinig en onvoldoende gedetai l leerde 
gegevens zodat een ui tvoer ige t e r r e i n k a a r t moet worden 
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Fig. 6. Door tekenautomaat vervaardigde gebru ike r skaa r t met een topo-
grafische ondergrond 
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gemaakt . Zo vindt men op de topografische kaa r t geen 
gegevens over s loot-en wegprofielen, soor ten begroei ing 
af ras ter ingen en dergel i jke, zaken die voor de u i tvoer -
ing van werken of de conserver ing van een landschap 
van groot belang zijn. 
Ook voor het landinricht ingsbeleid i s het noodzakelijk 
dat men weet welke elementen e r p r ec i e s in het land-
schap voorkomen, pas dan i s het mogelijk tot een juis te 
waardebepal ing van de verschi l lende gebruiksmogel i jk-
heden van de grond te komen. 
Reeds e e r d e r i s aangeduid dat het mogelijk i s aan coörd i -
naten van gedigi ta l iseerde punten een beschri jving toe te voegen 
over de aa rd van de g rens tussen twee of m e e r opeenvolgende 
knikpunten. Waar de aard van de g rens tussen twee knikpunten 
ve rande r t , kunnen nog ex t ra punten worden gedigi ta l i seerd . Op 
de wijze van toevoegen van een beschri jving van de aa rd van de 
g r e n s , zoals in welk s tadium (reeds tijdens het d igi ta l i seren met 
behulp van het toe tsenbord van de digi t izer of na r eg i s t r a t i e ) en 
in welke v o r m (al of niet in code), wordt nader teruggekomen 
in de hoofdstukken 4 en 5. 
Wanneer per beschri jvingseenheid ook de topografische 
kenmerken worden opgenomen dan biedt een cul tuurtechnische 
inven ta r i sa t i e de volgende pe r spec t i even : 
1. een automatische berekening van rand- en wendakkerver -
l iezen, ve r l i ezen door schaduwwerking en het slootonderhoud. 
Zijn namelijk eenmaal de re la t i e s v o r m van de kavels of pe r -
celen met de rand- en wendakkerver l iezen , ligging en habi -
tus van de begroei ing met schaduwwerking en slootprofiel 
met slootonderhoud bekend, dan kan in 't kader van een ui t -
gebre ider cul tuurtechnische inventar i sa t ie een snelle b e r e -
kening van het een en ander plaatsvinden. 
2. het opzetten van een landschaps inventar i sa t ie . Door het 
kwantitatief bepalen van landschappelijke bas i se lementen 
zoals begroei ing, wa te r , reliëf enzovoor ts , zal het mogelijk 
zijn te komen tot een typering van het landschap (11). 
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3. een automatische berekening van de randlengten van kavels 
of perce len , gespl i ts t naar de aa rd van de g rens en een 
weergave van deze grenzen in de vo rm van monothemat i sche-
of ' s ing le -va lue ' kaa r ten . Heeft men bij de veldopname b i j -
voorbeeld van de begroei ing onder andere de hoogte en soort 
opgenomen, dan kan men voor een bepaald gebied door de 
computer de randlengten laten berekenen waar begroei ing 
van een bepaalde soort en met een bepaalde lengte voor -
komt. Bovendien kan men een tekenautomaat deze randen 
laten tekenen op een topografische ondergrond. 
De laats te mogelijkheid, genoemd onder 3, zal nu in de volgende 
hoofdstukken v e r d e r worden ui tgewerkt voor het proefgebiedje. 
4 HET PROEFGEBIED 
4 1 A l g e m e n e b e s c h r i j v i n g 
Teneinde het sys teem van cul tuur technische inven ta r i s a -
tie zo goed mogelijk te doen functioneren i s daar toe enige j a -
r en geleden een werkgroep opgericht . Deze zogeheten Werk-
groep Cultuurtechnische Inventar isa t ie heeft, mede op, bas i s 
van een enquête onder de geb ru ike r s , voor het ru i lverkave l ings -
blok Kessel in Limburg de zogenaamde cul tuurtechnische inven-
t a r i satie 'nieuwe sti j l ' ui tgewerkt . In dit gebied wordt tevens 
onderzoek gedaan naar de mogelijkheden, een koppeling tot 
stand te brengen met andere inventar i satie sys temen nameli jk, 
met de inventar i sa t ie van de eigendoms s i tuat ie , d ie van de land-
schappelijke kenmerken en die van de bodemkundige e igenschap-
pen. In fig. 7 wordt duidelijk gemaakt hoe de onderlinge koppe-
lingsmogelijkheden zijn gedacht tussen deze inventar i sa t ie sys t e -
men. In het kader van deze scr ipt ie wordt alleen aandacht be -
steed aan de koppeling van de cul tuurtechnische inventar i sa t ie 
met de inventa r i sa t ie van de landschappelijke kenmerken met 
a ls ingang kavel respect ievel i jk topografisch p e r c e e l . 
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mogelijkheden 
De keuze van het gebied Kessel als studiegebied heeft 
onder andere de volgende redenen: e r i s een rui lverkavel ing 
in voorbereiding waar een cul tuur technische inven ta r i sa t i e 
moes t worden v e r r i c h t , het gebied is niet al te groot , de aan-
wezigheid van een goede topograf ische- en bodemkaar t en grote 
belangstel l ing van de zijde van het Bureau Ruilverkaveling van het 
Kadaster in verband met de koppelingsmogelijkheid met de 
kadas t ra le r e g i s t r a t i e . 
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Het studiegebied, waarvan binnenkort het vooronderzoeks -
rappor t uitkomt, wordt in het noorden globaal begrensd door de 
bebouwde kom van Baar lo , in het oosten en gedeelteli jk in het 
zuiden door de r iv ie r de Maas en de g rens met de gemeente Neer 
en in het westen door de g rens met de gemeente Helden. De to -
tale oppervlakte van het blok i s 2590 hec ta ren , verdee ld over 
v i e r dorpsbehorens (fig. 2. ). Eén daarvan i s Kesseleik in het 
zuiden. Binnen dit dorpsbehoren i s het proefgebied voor deze 
scr ip t ie gekozen. Voor een represen ta t ie f beeld i s dit gebiedje 
gekozen op de overgang van de hoger gelegen bouwlandgronden 
naar de lager gelegen gronden die voornameli jk in gras land l ig-
gen. Deze scheiding, die loopt van zuid-west naar noord-oos t , 
deelt het proefgebiedje in twee, qua oppervlakte ongeveer ge -
lijke delen. Van het toekomstige rui lverkavel ingsblok Kessel is 
door de Stiboka, in opdracht van de Cultuurtechnische Dienst een 
bodemkaar t schaal 1:10 000 gemaakt . Volgens deze kaa r t komen 
in het gebiedje vaag- en eerdgronden voor , met een bovengrond 
welke zee r fijnzandig en s te rk tot zeer s te rk lemig i s . De 
gronden in het zuid-oostel i jk deel (graslandgebied) zijn wat 
humeuzer en worden door hun lagere ligging door andere grond-
wate r t rappen gekenmerkt . Komt in het bouwlandgebied de ge-
middelde hoogste grondwaters tand niet ondieper dan 80 cm min 
maaiveld , in het gras landgebied komt deze gemiddelde grond-
waters tand binnen 40 cen t imeter min maaiveld voor . 
Om enig inzicht in de s t ructuur van het gebiedje te v e r -
kri jgen zijn zowel voor het gehele blok als voor het do rpsbe -
horen Kesseleik enkele kengetal len uit de ve r r i ch t e cul tuur tech-
nische inventar i sa t ie overgenomen. De gegevens van deze in -
ven ta r i sa t i e zijn, in geheel nieuwe v o r m , eind 1973 beschikbaar 
gekomen. Voor het gehele blok geldt: 
- een totale lengte aan wegen van 59, 9 m / h a , onderverdeeld 
in 18, 2m v e r h a r d , 23, 8m s e m i - v e r h a r d e weg en 18, Om 
onverharde weg. 
- de totale afstand van de grond tot de bedrijfsgebouwen b e -
draagt gemiddeld 998 m waarvan 518 m over de ve rha rde 
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weg, 273 m over de s emi -ve rha rde weg, 63 m over onver -
harde weg, l i m over land en 133 m over de kavels zelf, 
i s af te leggen. 
- van het totaal aantal kavels ligt 44% direct aan de ve rha rde 
weg. Zij maken 51% van de oppervlakte uit . 
- van de totale oppervlakte van 2590 hec ta ren bes taa t 1/3 
uit wegen, water lopen, bossen en andere dan ag ra r i s che 
be s temmingen. 
- de binnenblokbedrijven hebben 1200 kavels met een gemid-
delde oppervlakte van 1,3 hec ta re in gebruik. 
- in het blok zijn alle bedrijfstypen vertegenwoordigd. 
- 50% van de totale oppervlakte cul tuurgrond wordt gepacht. 
Van het dorpsbehoren Kesseleik kan in het bijzonder worden 
v e r m e l d dat : 
- h ier in 34 bedri jven voorkomen met een gemiddelde b e -
dri j fsgrootte van 14,3 hec ta re met gemiddeld 9,6 kavels 
per bedrijf. Dit l ever t een gemiddelde kavelgrootte van 
1,5 h e c t a r e . Het gemiddelde aantal topografische p e r -
celen per bedrijf bedraagt 16, 4 met een gemiddelde 
grootte van 1 hec ta re per pe rcee l . Slechts 44% van het 
aantal perce len i s rege lmat ig . 
- het aantal bedr i j fskavels , a l s maat voor de versn ipper ing 
8,4 b e d r a a g t . Een bedri j fskavel i s gedefinieerd a ls een 
stuk grond van 1 gebruiker omgeven door grond van ande-
ren . In dit aaneengesloten stuk grond mogen te r plaatse 
overschr i jdbare grenzen voorkomen als wegen , wa t e r l o -
pen en spoorbanen. Indien bedoelde grenzen over schr i jd -
baa r zijn i s e r sprake van m e e r d e r e bedr i j fskavels . 
- van de totale oppervlakte cul tuurgrond, 60% bouwland, 39% 
gras land en 1% boomgaard , boomkwekeri j of volledig be -
bouwde h u i s k a v e l i s . 
- de gewogen gemiddelde werkeli jke afstand van de grond 
1095 m e t e r bedraagt en de gewogen gemiddelde ontsluitings-
afstand 400 me te r (omgerekend naar m e t e r s over land) i s , 
beide inclusief de halve kaveldiepte . 
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- dat e r 6 b e d r i j v e n zijn w a a r v a n de b e d r i j f s g e b o u w e n z ich in 
de d o r p s k e r n van K e s s e l e i k bev inden . 
U i t v o e r i g e r i n f o r m a t i e o v e r de s t r u c t u u r van he t geb ied geeft de 
C u l t u u r t e c h n i s c h e I n v e n t a r i s a t i e K e s s e l . 
Ten a a n z i e n van he t p roe fgeb ied je kunnen a l s o n d e r d e e l van 
h e t d o r p s b e h o r e n K e s s e l e i k de vo lgende c o n c l u s i e s w o r d e n g e -
t r o k k e n : 
Gez ien he t g roo t a a n t a l b e d r i j f s k a v e l s p e r g e b r u i k e r , g e -
m i d d e l d 8 , 4 kan g e s t e l d w o r d e n dat de v e r s n i p p e r i n g e r g g r o o t 
i s . Deze v e r s n i p p e r i n g van he t g r o n d g e b r u i k gaa t g e p a a r d m e t 
e e n d ich t w e g e n n e t , g e k a r a k t e r i s e e r d door een hoog w e g g e t a l 
v a n 55 , 9 m e t e r weg p e r h e c t a r e . 
Door he t l a g e r g e l e g e n g e d e e l t e van he t geb ied loopt een goed 
o n d e r h o u d e n w a t e r l o o p . H i e r o p k o m e n v e l e , m e e s t a l s l e c h t 
o n d e r h o u d e n g r e p p e l s en s loo t j e s u i t . 
4 2 O p n a m e v a n d e a a r d v a n d e p e r c e e l s -
s c h e i d i n g e n 
In de i n l e id ing i s r e e d s v e r m e l d dat voo r een b e s c h r i j v i n g 
v a n de l a n d s c h a p p e l i j k e k e n m e r k e n , het t o p o g r a f i s c h e p e r c e e l 
b e t e r g e s c h i k t i s dan de k a v e l en dat bij de opzet van de 
c u l t u u r t e c h n i s c h e i n v e n t a r i s a t i e in e e r s t e i n s t a n t i e van een p e r -
c e e l s g e w i j z e i n v e n t a r i s a t i e i s a fgez ien o m d a t deze te v e e l t i jd 
(en g e l d ) zou k o s t e n . Gez ien e c h t e r de b e l a n g s t e l l i n g voo r de 
l a n d s c h a p p e l i j k e k e n m e r k e n en de c o n s e q u e n t i e s d a a r v a n v o o r 
de a g r a r i s c h e p r o d u k t i e o m s t a n d i g h e d e n w o r d t t h a n s n a d e r s tud ie 
v e r r i c h t n a a r e e n i n v e n t a r i s a t i e p e r p e r c e e l . 
Kave l s (gebru ike r s e e n h e d e n ) w o r d e n m e e s t a l b e g r e n s d doo r 
t o p o g r a f i s c h e e l e m e n t e n z o a l s s l o t e n , h e g g e n , h o u t w a l l e n , e t c . 
Deze e l e m e n t e n kunnen ook op de k a v e l s v o o r k o m e n zoda t de 
k a v e l s in éen of m e e r t o p o g r a f i s c h e p e r c e l e n w o r d e n v e r d e e l d . 
Zo kan w o r d e n g e s t e l d dat t o p o g r a f i s c h e p e r c e l e n in he t a l g e m e e n 
k l e i n e r van o p p e r v l a k t e zi jn dan k a v e l s . In g e b i e d e n e c h t e r w a a r 
we in ig t o p o g r a f i s c h e e l e m e n t e n v o o r k o m e n en de g e b r u i k e r s e e n -
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h e d e n bovend i en k l e in z i jn , za l een o m g e k e e r d e s i t ua t i e z i ch k u n -
nen v o o r d o e n n a m e l i j k dat een t o p . p e r c e e l m e e r d e r e k a v e l s o m -
v a t . In dat geva l i s de kave l de k l e i n s t e e e n h e i d en zu l l en de 
g r e n z e n v e e l a l g e m a r k e e r d w o r d e n door een p l o e g v o o r , p r i k k e l -
of s c h r i k d r a a d of kadns to r s t e e n . Deze s i t u a t i e k o m t m e n b i j v o o r -
b e e l d t egen op de oude bouwlanden we lke in D r e n t e de n a a m e s 
d r a g e n , in O v e r i j s e l en G e l d e r l a n d enk of eng en in s o m m i g e de len 
van N o o r d - B r a b a n t v e l d g r o n d . T o c h za l in he t v e r v o l g de k l e i n s t e 
e e n h e i d , een t o p o g r a f i s c h p e r c e e l w o r d e n g e n o e m d ook in die g e -
v a l l e n w a a r duide l i jke t o p o g r a f i s c h e g r e n z e n o n t b r e k e n . De def in i -
t ie van e e n t o p o g r a f i s c h p e r c e e l w o r d t n u : een s tuk g r o n d o m g e v e n 
d o o r k a v e l g r e n z e n e n / o f du ide l i jke t o p o g r a f i s c h e g r e n z e n a l s 
s l o t e n , h e g g e n , h o u t w a l l e n , e t c . Deze def in i t ie w o r d t m o m e n t e e l 
ook bij he t b e s t a a n d e s y s t e e m van c u l t u u r t e c h n i s c h e i n v e n t a r i s a t i e 
a a n g e h o u d e n . 
Een q u a n t i t a t i e v e b e s c h r i j v i n g van de t o p o g r a f i s c h e e l e m e n t e n 
v a n e e n geb ied v e r e i s t een i n t e g r a l e i n v e n t a r i s a t i e zoda t n i e t a l -
l e e n de p e r c e l e n in a g r a r i s c h , g e b r u i k m a a r ook de p e r c e l e n van 
p a r t i c u l i e r e n n i e t - l a n d b o u w e r s w o r d e n o p g e n o m e n . De b e s c h r i j -
v ing z a l z i ch h i e r b e p e r k e n to t de a a r d van de p e r c e e l s g r e n z e n . 
Bi j de opze t van e e n p e r c e e l s g e w i j z e b e s c h r i j v i n g v a n de 
a a r d van de g r e n z e n doen z i ch twee p r o b l e m e n v o o r n a m e l i j k : 
1. Hoe kan e r s y s t e m a t i e k in de w e r k w i j z e van z o ' n p e r c e e l s -
gewi j ze b e s c h r i j v i n g w o r d e n g e b r a c h t ? 2. Hoe kan de a a r d van 
de g r e n z e n w o r d e n b e s c h r e v e n ? 
Wat he t e e r s t e punt b e t r e f t w o r d t , n a a r ana log ie van de 
w e r k w i j z e bi j d i g i t a l i s e r e n , p e r p e r c e e l in een l o g i s c h e r e c h t s -
o m g a a n d e beweg ing de a a r d van de p e r c e e l s s c h e i d i n g e n o p g e n o m e n . 
Op een b a s i s k a a r t w o r d t d a a r t o e t i j dens de v e l d o p n a m e pun ten 
a a n g e g e v e n w a a r de a a r d van de p e r c e e l s g r e n s duide l i jk v e r a n d e r t 
w a t b e t r e f t he t v o o r k o m e n van t o p o g r a f i s c h e k e n m e r k e n . Het dee l 
v a n de g r e n s t u s s e n twee van deze pun ten w o r d t een g r n s v a k g e -
n o e m d . Voor z o ' n g r e n s v a k w o r d t e e n g e m i d d e l d d w a r s p r o f i e l 
van de g r e n s , v o o r t a a n g r e n s p r o f i e l g e h e t e n , b e s c h r e v e n . Dit g e -
m i d d e l d e g r e n s p r o f i e l w o r d t g e a c h t v o o r he t gehe l e g r e n s v a k te 
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g e l d e n . P e r p e r c e e l w o r d t nu in een r e c h t s o m g a a n d e beweg ing 
te beg innen bij he t hoofdon t s lu i t i ngspun t van a l l e g r e n s v a k k e n 
he t g e m i d d e l d e g r e n s p r o f i e l b e s c h r e v e n . 
V o o r d a t w o r d t u i t e e n g e z e t hoe de a a r d van de g r e n z e n w o r d t 
b e s c h r e v e n m o e t e e r s t w o r d e n n a g e g a a n w a a r u i t die g r e n z e n 
kunnen b e s t a a n . Voor he t k a d a s t e r i s een g r e n s een e x a c t e , l i j n -
v o r m i g e s che id ing t u s s e n e i g e n d o m m e n e n / o f a n d e r e zake l i j ke 
r e c h t e n . De c u l t u u r t e c h n i e k i s t en a a n z i e n van p e r c e e l & g r e n z e n 
m e e r g e ï n t e r e s s e e r d in wat voor fys ieke e l e m e n t e n op , of in de 
d i r e k t e nab i jhe id van de p e r c e e l s g r e n z e n v o o r k o m e n o m d a t deze 
m e d e b e p a l e n d zi jn bij e v e n t u e e l u i t te v o e r e n w e r k e n . Een 
s c h e i d i n g aan te geven t u s s e n we lke t o p o g r a f i s c h e e l e m e n t e n 
nog bi j een g r e n s b e h o r e n g e z i e n hun l igging ten opz ich te van 
de g r e n s l i j n , en we lke n ie t m e e r i s in t h e o r i e m o e i l i j k e r dan 
b i j v e l d b e z o e k . De e l e m e n t e n r o n d o m een g r e n s l i j n m o e t e n een 
e e n h e i d v o r m e n . Zo z a l een b o m e n r i j die m e e r dan vijf m e t e r 
u i t de g r e n s l i j n s t a a t in he t a l g e m e e n n ie t tot de t o p o g r a f i s c h e 
g r e n s w o r d e n g e r e k e n d en dus bu i t en deze i n v e n t a r i s a t i e v a l l e n . 
Bi j een i n t e g r a l e i n v e n t a r i s a t i e van de l a n d s c h a p p e l i j k e ( topo-
g r a f i s c h e ) e l e m e n t e n , w o r d t de b o m e n r i j u i t e r a a r d we l o p g e n o -
m e n , h i e r b e p e r k e n we ons tot de e l e m e n t e n in de p e r c e e l s g r e n -
z e n . 
In he t k a d e r van deze s c r i p t i e zi jn de vo lgende t o p o g r a f i s c h e 
e l e m e n t e n o n d e r s c h e i d e n 1. s lo ten 
2 . wegen 
3 . begroei ing 
4. s t e i l r a n d e n 
5 . g r o n d w a l l e n 
6. a f r a s t e r i n g e n 
7. o v e r i g e g r e n z e n z o a l s p l o e g v o r e n 
en l i jnen t u s s e n K. A. D. - s t e n e n . D a m m e n , b r u g g e n , s tuwen en 
a n d e r e k u n s t w e r k e n in de g r e n z e n zi jn v o o r a l s n o g bu i t en b e -
schouwing g e l a t e n . 
Stel t m e n z i c h een d w a r s p r o f i e l van een t o p o g r a f i s c h e g r e n s 
v o o r dan z a l m e n in elk geva l één v an b o v e n s t a a n d e e l e m e n t e n , 
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m a a r vaker nog een combinatie daarvan aantreffen. Enkele 
combinat ies die men bijvoorbeeld van links naar rech t s in het 
dwarsprof ie l kan tegenkomen, zijn: weg-sloot-begroeiing en 
begroeing-sloot-begroei ing. Hoever de detai l ler ing van de hoeda-
nigheid van de afzonderlijke elementen moet gaan, zal voorna-
melijk worden bepaald door de toepassingsmogeli jkheden van een 
cul tuurtechnische inventar isa t ie waar in ook de aa rd van de pe r -
cee l sgrenzen is opgenomen. In deze scr ipt ie i s getracht tot een 
zo volledig mogelijke beschri jving van de differentiërende e le -
menten te komen. P e r e lement zal behandeld worden wat p rec i e s 
wordt opgenomen. Sloten: Hiervan worden met een baak boven-
breed te , onderbreedte en diepte tot op dec ime te r s nauwkeurig ge -
meten , zodat het gehele slootprofiel vast l ig t . Met deze gegevens 
kan niet alleen de slootinhoud worden berekend t. b . v. het grond-
v e r z e t bij uitdiepen of dempen van de sloot m a a r ook het land-
v e r l i e s c. q. de landwinst. Bovendien i s bij een vas tges te ld w a t e r -
peil ook het natte profiel bekend zodat bijvoorbeeld de oppervlakte 
v i swate r met een diepte van m e e r dan 1.75 m kan worden berekend. 
Met het slootprofiel i s tenslot te ook het waterbergend vermogen 
bekend. 
Tevens wordt van de sloten aangegeven hoe de onderhoudstoe-
stand i s : 1 geeft een goede, 2 een matige en 3 een slechte onder-
houdstoestand aan. W e g e n : Van de wegen worden de b e r m -
breedte en de breedte van de verhard ing gemeten, beide in deci -
m e t e r s . Verder wordt ve rmeld wat de aard van de verharding is 
te weten, v e r h a r d , s e m i - v e r h a r d of onverhard en bij aanwezig-
heid van een bermbeplant ing, op welk gedeelte van de totale b e r m -
breed te deze zich bevindt, gerekend vanaf de rand van het wegdek. 
Zo betekent een toevoeging van een j voor de inplant, dat e r zich 
in het midden van de b e r m een beplanting bevindt. 
B e g r o e i i n g : Het mee s t geva r i ee rd en dus het moeil i jkst 
te k a r a k t e r i s e r e n i s de begroei ing. De beschri jving hiervan i s 
om prac t i sche redenen beperkt tot de rangschikking, de hoogte, 
het aantal , soort en vi tal i tei t van de begroe i ingse lementen , hoe-
wel ook a l le r le i andere ka rak te r i s t i eken mogelijk zijn zoals 
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schermfunct ie , natuurwaarde en andere veelal subjectieve waard-
en. 
Wat betreft de aard en v o r m van de rangschikking der b e -
groei ingselementen is waar dit mogelijk blijkt aansluit ing ge -
zocht bij het l andschapscoder ingssys teem van het prakt ikum 
Projekten van de Vakgroep Cultuurtechniek van de Landbouwhoge-
school. Er wordt onderscheid gemaakt in de volgende fo rma t i e s : 
I Houtstrook (HS), zijnde een houtopstand welke mees ta l niet 
éénsoort ig i s , hout van verschi l lende leeftijden en met onregel -
matige plantafstanden bevat en niet b r ede r is dan vijf m e t e r . 
De houtstrook kan bestaan uit bomen (gecodeerd :HSB), al of 
niet met onderbegroei ing, of uit s truiken (HSS). Staat het ge -
heel op een grondwal dan spreekt men van houtwal, gecodeerd 
HWB of HWS. Vooral in oostel i jk-Nederland komt men veel 
van deze begroeide grondwallen tegen. 
II Bomenri j (BR): i s een r i j bomen op regelmatige afstand van 
e lkaar , van gelijke ouderdom en van één soor t . Voor een 
s t ru iker i j (SR) geldt een analoge definitie. 
III Bosst rook (BS): i s een houtopstand met een breedte van vijf tot 
vijfentwintig m e t e r . De benaming i s het equivalent met het be -
gr ip voor plantstrook m a a r ui tgebreid met de natuurli jke (niet 
aangeplante begroei ing. 
IV Bos (B): i s een voornameli jk aaneengesloten bomenverzamel ing 
van m e e r dan vijfentwintig m e t e r b reed . 
V Solitairen (SO): dit zijn al leenstaande bomen of s t ruiken. Voor 
deze groep moet de afstand tussen de individuen als regel m e e r 
dan tien me te r bedragen. Deze tien me te r i s enigszins faculta-
tief vas tges te ld daar de grootte der boornkruinen hierbi j een 
rol speel t , grote beuken b. v. zouden bij een g ro te re onder-
linge afstand nog een bomenri j kunnen vormen . 
Van al deze houtopstanden wordt de soor tnaam al leen v e r -
meld indien één soort duidelijk dominant i s dat wil zeggen, dat 
deze m e e r dan 50% van het bestand ui tmaakt . In alle andere ge -
vallen wordt de begroeiing als gemengd aangemerkt . De volgende 
houtsoorten zijn onderscheiden: 
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e i -e ik wi-wilg 
be -beuk mei -meidoorn 
po-populier e sd -esdoorn 
e s - e s e l - e l s 
v r -v ruch tboom nh-naaldhout 
bk-be rk ge-gemengd. 
Bij bosformat ies i s onderscheid gemaakt in naaldbos, loofbos en 
gemengd bos . Omdat naaldhout mees ta l a l s bos voorkomt i s voor 
de overige houtopstanden geen onderverdel ing gemaakt in de v e r -
schillende naaldhoutsoorten a ls s p a r r e n , dennen, e t c . 
Eveneens wordt van alle houtopstanden de gemiddelde hoogte 
in m, a l smede de vi ta l i te i t bepaald. Onder vi tal i tei t wordt h i e r 
ve r s t aan , de levenskracht afgeleid van de uiterl i jke kenmerken 
en uitgedrukt in een vi ta l i te i ts factor te weten: 
a. goede vi ta l i te i t , b. slechte vi tal i tei t . 
Voor de format ies bomenr i j en sol i ta i ren wordt het aantal 
individuen geteld. Is e r sprake van een houtstrook die uit bomen 
bes taa t (HSB) dan worden ook h ier de individuen geteld. 
Mocht een houtsoort of houtwal een onderbegroei ing hebben 
dan worden van deze begroei ing de soor t , hoogte en vi tal i te i t b e -
paald. 
S t e i l r a n d e n Steilranden zijn ab- rup te overgangen in de 
hoogteligging van het maaiveld. Meestal zijn bij s te i l randen de 
hell ingshoeken g ro te r dan 45 , in elk geval zijn de hell ingen v o o r 
geen enkel a g r a r i s c h doel bru ikbaar en is overschr i jd ing met 
werktuigen niet mogelijk. In het a lgemeen komen in Nederland 
weinig s te i l randen in cul tuurgronden voor . Alleen in Z u i d - l i m -
burg met z 'n naar Nederlandse maats taven , s te rk geaccidenteerd 
t e r r e i n , worden ze nogal eens aangetroffen. 
Van s te i l randen wordt al leen de hoogte opgenomen en wel in 
d e c i m e t e r s . 
G r o n d w a l l e n Onder grondwallen wordt h ier v e r s t a a n , de 
door mensen opgeworpen gronddammen met een landbouwkundige 
mees t a l veekerende functie en een hoogte van ca. 0 ,50 -1 ,50 m. 
Een duidelijk voorbeeld zijn de tuinwallen om de schapenweiden 
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Fig. 8. Schematische weergave van perceel 9200 0403 01 02 
Het s y s t e e m van w e r k e n i s nu a l s v o l g t : 
Op een t o p o g r a f i s c h e k a a r t 1:10 000, of in k l e i n s c h a l i g e g e -
b i e d e n z o a l s h i e r s c h a a l 1:5 000, w o r d e n de k a v e l g r e n z e n en 
- n u m m e r s o v e r g e n o m e n van de g e b r u i k e r s k a a r t . Bij de i n v e n t a -
r i s a t i e van l a n d s c h a p p e l i j k e k e n m e r k e n b e s t a a t de k a v e l p e r d e -
f ini t ie u i t één of m e e r t o p o g r a f i s c h e p e r c e l e n zoda t een v e r d e r e 
o n d e r v e r d e l i n g n a a r p e r c e l e n w o r d t a a n g e b r a c h t . O n d e r s c h e i d 
w o r d t g e m a a k t in h u i s p e r c e l e n , w a a r h u i s en b e d r i j f s g e b o u w e n 
op s t a a n i n c l u s i e f e r f en e v e n t u e l e m o e s t u i n e n , e n v e l d p e r c e l e n . 
Met de a ldus g e m a a k t e k a a r t en een a a n t a l i n v e n t a r i s a t i e -
f o r m u l i e r e n gaa t m e n he t ve ld in en n e e m t , p e r p e r c e e l in een 
r e c h t s o m g a a n d e beweg ing van elk g r e n s v a k de a a r d van de 
g r e n z e n op. Z o d r a e e n g r e n s p r o f i e l qua s a m e n s t e l l i n g du ide l i jk 
v e r a n d e r t , w o r d t op dat punt g e a c h t een n ieuw g r e n s v a k te b e -
g i n n e n , a a n g e d u i d m e t een v o l g n u m m e r . 
Deze w e r k w i j z e w o r d t aan een v o o r b e e l d t o e g e l i c h t (fig. 8). 
De g e g e v e n s van dit c o n c r e t e v o o r b e e l d w o r d e n on t l eend aan een 
i n v e n t a r i s a t i e f o r m u l i e r w a a r v a n de 'kop en enke le r e g e l s z i jn 
w e e r g e g e v e n in f iguur 9. 
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Fig. 9. Gedeelte van een inventarisatieformulier waarop ingevuld de beschrijving van enkele grensvakken van 
perceel 9200 0403 01 02 
In f iguur 8 i s he t e e r s t e v e l d p e r c e e l van g e b r u i k e r 403 , in de 
g e m e e n t e 9200 w e e r g e g e v e n (zie ook f iguur 6) G e s t a r t w o r d t 
op een w i l l e k e u r i g punt van de p e r c e e l s g r e n s , m e e s t a l een h o e k -
punt . Vanui t dit e e r s t e punt w o r d t in een r e c h t s o m g a a n d e b e -
weging de g r e n s a fge lopen to t bi j punt 2 w a a r he t d w a r s p r o f i e l 
o v e r de p e r c e e l s g r e n s van s a m e n s t e l l i n g v e r a n d e r t . Is dit punt 
op de k a a r t n i e t g e m a k k e l i j k te b e p a l e n , dan w o r d t he t u i t g e -
p a s t e vanu i t he t d i c h t s t b i j z i j n d e hoekpun t of een a n d e r m a r k a n t 
pun t . In he t g e m i d d e l d e d w a r s p r o f i e l van g r e n s v a k 1-2 k o m t m e n 
nu g a a n d e v a n l i n k s n a a r r e c h t s t e g e n , een s e m i - v e r h a r d e weg 
m e t een v e r h a r d i n g s b r e e d t e van 5 m e t e r en een b e r m b r e e d t e van 
2 , 5 m e t e r , geen b e r m b e p l a n t i n g en v e r v o l g e n s een b e r m s l o o t 
v a n 1 m e t e r b o v e n b r e e d t e , 0, 6 m e t e r o n d e r b r e e d t e en 0, 8 m e t e r 
d i e p t e . De o n d e r h o u d s t o e s t a n d v a n deze s loot i s goed (code 1). 
Bi j punt 2 v e r a n d e r t he t p r o f i e l a l l e e n m a a r v o o r wat b e t r e f t 
de b e r m b r e e d t e . G e m i d d e l d i s deze in g r e n s v a k 2 - 3 , 1, 2 m e t e r . 
T u s s e n punt 3 en punt 4 k o m t a l l e e n een s loot v o o r m e t de m a t e n 
1, 6, 0, 2 en 0, 8 v o o r r e s p e c t i e v e l i j k b o v e n b r e e d t e , o n d e r b r e e d t e 
en d i e p t e ; ook h i e r i s de o n d e r h o u d s t o e s t a n d van de s loo t g o e d . 
Het z a l du ide l i jk z i jn dat n ie t van i e d e r p e r c e e l s t e e d s a l l e 
g r e n s v a k k e n hoeven te w o r d e n o p g e n o m e n . H i e r d o o r zouden 
d o u b l u r e s o p t r e d e n , i m m e r s u i t de b e s c h r i j v i n g van he t d w a r s -
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profiel van grensvak x-y volgt die van grensvak y-x van het 
aanliggende percee l door dat profiel in omgekeerde volgorde, 
van rech ts naar links te lezen. Bij de veldopname wordt i ede re 
g rens dus eenmalig opgenomen. Een uitzondering wordt gemaakt 
voor het geval dat er een weg in het grensprof ie l voorkomt. Door-
dat van een weg alleen de b e r m en bermsloo t aan de p e r c e e l -
zijde wordt opgenomen moet bij het aanliggende percee l de andere 
b e r m en bermsloot worden meegenomen. 
Ook is het niet nodig, t i jdens de veldopname de perce len 
een voor een op deze wijze helemaal af te werken. Men loopt 
vo lgens een route die het mogelijk maakt zoveel mogelijke topo-
grafische grenzen van verschi l lende perce len , tegelijk op te 
nemen. Volgens deze route ook worden de grensvakken door-
lopend genummerd . 
Van alle perce len wordt tijdens de veldopname de cul tuur toe-
stand op de kaa r t in code aangegeven. Onderscheid i s gemaakt 
in : e-erf, wo-woest , bl-bouwland, g r -g r a s l and , tb-tuinbouw, 
nb-naaldbos , lb-loofbos, gb-gemengd bos . 
De opname kan het beste met twee man geschieden waarbi j 
de één meet , de ander de inventar i sa t ie formul ie ren en de num-
mer ing op de kaar t bijhoudt. Bovendien i s het belangrijk bij 
twijfelachtige profielen overleg te kunnen plegen. Met name bij 
houtopstanden kan het tel len van het aantal individuen en het 
schatten van de boomhoogten moeilijkheden opleveren. 
Komen in een gebied vele pe rcee l sg renzen voor die niet op de 
topografische kaar t staan en veelal uit een ploegvoor of een 
r a s t e r bes taan dan bespoedigt dit de opname s t e rk . In het 
proefgebiedje i s dit het geval in het noord-westel i jk deel waar 
veel bouwlandkavels liggen en geen sloten voorkomen. Het i s 
dan niet nodig deze grenzen in het veld te nummeren en op 
de inventa r i sa t ie formul ie ren met een 1 te coderen. Beter i s het, 
langs deze grenzen op de kaar t een tekentje aan te brengen dan 
alle grensvakken te nummeren en onnodig veel inventar isa t ieformu-
l ie ren te gebruiken. 
Is van alle perce len op deze manie r de aa rd van de g r e n -
zen opgenomen dan vervolgt ve rde re verwerking op kantoor. De 
veldopname voor dit, wat betreft het voorkomen van g rense lemen-
ten, gevar i ee rd gebied, i s door 2 man in twee dagen van elk J- 5 
effectieve werkuren ve r r i ch t . 
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Ten a a n z i e n van de o p n a m e in he t p roe fgeb i ed j e kunnen enke l e 
p r a k t i s c h e k a n t t e k e n i n g e n w o r d e n g e m a a k t : 
Ten e e r s t e , e r i s s t e e d s s p r a k e van he t o p m e t e n van één 
p r o f i e l , h e t g e e n dan v o o r he t g e h e l e g r e n s v l a k ge ldend i s . Om 
het s y s t e e m w e r k b a a r te houden , zowe l wa t b e t r e f t o p n a m e a l s 
v e r w e r k i n g , w o r d t n ie t s t e e d s een n ieuw p r o f i e l o p g e n o m e n w a a r 
he t s l e c h t s op k l e ine o n d e r d e l e n v e r a n d e r t . Ook h i e r m o e t een 
keuze w o r d e n g e m a a k t t u s s e n de g e w e n s t e n a u w k e u r i g h e i d ( v e r -
band houdend m e t he t doel w a a r v o o r m e n de g e g e v e n s v e r z a m e l t ) 
en de p r a k t i s c h e u i t v o e r b a a r h e i d - In he t v e l d bl i jkt de k e u z e 
w a a r een n ieuw g r e n s v a k m o e t a a n v a n g e n geen m o e i l i j k h e d e n op 
te l e v e r e n o m d a t he t p r o f i e l m e e s t a l n ie t g e l e i d e l i j k , m a a r 
s p r o n g s g e w i j s en duide l i jk w a a r n e e m b a a r v e r a n d e r t . Een weg 
of w a t e r l o o p w o r d t v e e l a l n ie t g e l e i d e l i j k b r e d e r , m a a r k r i j g t 
vanaf een b e p a a l d punt in z ' n g e h e e l g r o t e r e a f m e t i n g e n . Voor 
b e g r o e i i n g e n l ig t de zaak i e t s m o e i l i j k e r a l t h a n s v o o r de n i e t -
a a n g e l e g d e , n a t u u r l i j k e b e g r o e i i n g e n . Gez ien de g r o t e v e r -
s c h e i d e n h e i d h i e r b i j t en a a n z i e n van r a n g s c h i k k i n g , s o o r t en 
hoog te i s h i e r de b e n a d e r i n g m e t een g e m i d d e l d p r o f i e l o v e r een 
b e p a a l d e l eng te u i t p r a k t i s c h e o v e r w e g i n g e n noodzake l i j k . 
T e n t w e e d e , e r k o m e n in he t geb i ed noga l v e e l o n v e r h a r d e 
en s e m i - v e r h a r d e wegen v o o r w a a r v a n de b e r m b r e e d t e n m o e i l i j k 
te b e p a l e n zi jn o m d a t b e r m s l o t e n o n t b r e k e n . Voor deze wegen 
i s een b e r m b r e e d t e van 0, 1 r e s p e c t i e v e l i j k 0, 5 m e t e r a a n g e -
n o m e n . Dit zi jn dan de s t r o k e n n a a s t de w i e l s p o r e n w a a r g e e n 
a g r a r i s c h e p r o d u k t i e kan p l a a t s v i n d e n . 
Ten d e r d e i s he t w e n s e l i j k r e e d s in he t veld de hoofdon t -
s lu i t ing s pun ten van de p e r c e l e n op de k a a r t aan te g e v e n . Deze 
punten v o r m e n bij de v e r w e r k i n g van de g e g e v e n s he t u i t g a n g s -
punt van een r o n d g a a n d e b e s c h r i j v i n g p e r p e r c e e l . Bij he t s y s t e e m 
van c u l t u u r t e c h n i s c h e i n v e n t a r i s a t i e w o r d t he t h o o f d o n t s l u i t i n g s -
p u n t u i t de k a a r t a fge le id m e t a l s r i c h t l i j n , he t m i d d e n van de 
v o o r on t s lu i t i ng g e b r u i k t e z i j de , t e n z i j a n d e r s b l i jk t . Bij h u i s -
k a v e l s volg t he t hoo fdon t s lu i t i ngspun t u i t de s i t u e r i n g van 
de b e d r i j f s g e b o u w e n . Bij v e l d k a v e l s kan m e n m e t n a m e in s l o o t -
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rijke gebieden waarvan niet alle dammen en bruggetjes op de 
topografische kaar t staan ve rme ld , gemakkelijk een verg iss ing 
maken wanneer we het midden van de voor ontsluiting gelbruikte 
zijde kiezen in plaats van de bewuste dam. Om deze moeilijkheden 
te vermijden i s bij deze perceelsgewijze inventar i sa t ie het 
hoof dont sluiting spunt van zowel hu i s - a ls ve ldpercelen in het veld 
op de kaa r t aangegeven. 
4 3 V e r w e r k i n g v a n de g e g e v e n s 
Het topografische pe rcee l i s de kleinste eenheid die in dit 
kader volledig wordt beschreven . Het fungeert h ier a ls infor-
ma t i ed rage r en vormt aldus de bas i s van het op te r ichten ge -
gevenbestand. Om de aansluiting met het bestaande sys teem 
van cultuurtechnische inven ta r i sa t i e , waarbi j de kavel de infor-
ma t i ed rage r i s , te vergemakkel i jken, i s h ie r gesteld dat een 
kavel per definitie bes taat uit een of m e e r topografische p e r -
celen. Om deze definitie sluitend te<maken zijn daa rom ook 
ploegvoren, a f ras ter ingen en zelfs onzichtbare adminis t ra t ieve 
grenzen tussen KAD-stenen, als topografische grenzen beschouwd. 
Teneinde niet alleen de aard , maa r ook de v o r m van de 
pe rcee l sg renzen éénduidig te kunnen vast leggen worden op 
plaatsen in de p e r c e e l s g r e n s waar een afwijking ten opzichte van 
de rechte lijn optreedt , knikpunten aangegeven. Er zijn dus nu 
drie soorten punten in de p e r c e e l s g r e n s , zogenaamde g r e n s -
punten die gedigi ta l i seerd mcaten worden, namel i jk : 
a. hoofdontsluingspunten: punten waarop de kavels worden ont-
sloten 
b . grensverander ingspunten : punten waar de aa rd van de p e r -
cee l sg rens ve rande r t 
c. knikpunten: punten waar afwijkingen in rechts tand van de 
pe r cee l sg rens optreden. 
Een deel van een pe rcee l sg rens tussen twee opeenvolgende 
grenspunten heet een grensvak. Na digi ta l iser ing i s het niet 
alleen mogelijk met behulp van een tekenautomaat a l le r le i 
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themat ische kaar ten te produceren m a a r kunnen eveneens opper -
vlakten, randlengten etc. automatisch worden berekend. 
De werkwijze i s nu als volgt: 
Van de veldkaar t worden de n u m m e r s van de opgenomen g r e n s -
vakken overgenomen op een nieuwe kaar t van hetzelfde type, na -
melijk een samenstel l ing van topograf ische- en geb ru ike r skaa r t . 
In een volgende 'rondgang door het gebied' worden van alle 
topografische pe rcee l sg renzen de knikpunten aangegeven en door-
lopend genummerd . Zo ook krijgen alle hoof dont sluiting spunten een 
nummer . Vaak zullen knikpunten samenval len met punten die 
reeds op de kaa r t genummerd waren omdat daar het d w a r s p r o -
fiel over de pe r cee l sg rens ve rande r t zoals op hoekpunten van het 
pe rcee l . Bij k romme grenaen daarentegen zullen knikpunten 
tussengevoegd moeten worden waardoor het aantal grensvakken 
toeneemt. 
Zo ontstaat tenslot te een kaa r t waarop alle pe rcee l sg renzen staan 
en waarop de in de grenzen voorkomende hoofdontsluiting spunten, 
knikpunten en grensverander ingspunten zijn genummerd . Een ge -
deelte van deze kaa r t met het zuidelijk deel van het proefgebiedje 
i s weergegeven in figuur 10. Van deze genummerde punten 
worden in opklimmende volgorde met een digi t izer de coördinaten 
bepaald en op ponsband vastgelegd. Deze locale coördinaten 
worden met een speciaal r ekenprog ramma geco r r i gee rd op 
"rek en k r i m p " van de kaa r t en daarna omgezet in het coörd i -
na tens te l se l van de Rijksdriehoeksmeting. Het uiteindelijke r e -
sultaat i s een staat die achter de puntnummers de bijbehorende 
X- en Y-coördinaten ve rme ld . 
In het gebiedje zijn van 450 punten de coördinaten bepaald 
in een t i jdsduur van ongeveer één uur . Gebruik i s gemaakt van de 
digi t izer van het Geografisch Instituut te Utrecht . De ti jdsduur van 
de opname wordt nadelig beïnvloed door het moeten zoeken naar 
de vo lgnummers op de kaa r t en het opnieuw inste l len van de 
automatische t e l l e r bij het ontbreken van enkele n u m m e r s . Met 
deze digi t izer i s het mogelijk door middel van een loep in te 
stellen tot op een 6/100 mi l l ime te r nauwkeurig wat bij een k a a r t -
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Fig. 10. Gedeelte van de kaa r t 1 : 5 000 van het proefgebiedje; 
weergegeven is het zuidelijk deel 
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schaal van 1:5000 overeenkomt met 30 cen t imete r in het veld. 
De nauwkeurigheid gaat, gezien de manie r van meten bij de 
veldopname, en het aangeven van de grensverander ingspunten te 
v e r . Bij de co r r ec t i e van de lokale coördinaten en omwerking 
naar het s te lse l van de Rijksdriehoeksmeting, met als kleinste 
eenheid de m e t e r , i s het zogenaamde ve r l i e s aan nauwkeurigheid 
dan ook niet e rg m a a r e e r d e r reëe l . Bovendien is e r een onnauw-
keurigheid van de kaar t 1:10 000 van + 0, 14 mi l l ime te r , hetgeen 
een coördinatenbepaling nauwkeuriger dan in m e t e r s zinloos 
maakt . 
Voor een ve rde re verwerking van de inventa r i sa t ie formu-
l ie ren , maakt men vervolgens inventar i sa t ie l i j sten (bijlage l)waar* 
op alle gegevens per pe rcee l en van alle grensvakken in een 
re cht s omgaande beweging worden weergegeven. Deze inven ta r i -
sat iel i js ten vertonen een grote overeenkomst met de formu-
l ieren die in het veld worden gebruikt . Naast het s tandaard-
profiel s taan in de 'kop' van de l i js ten, het p e r c é e l s n u m m e r , 
de cul tuurtoestand en een aantal gegevens die door middel van 
d ig i ta l i seren worden ve rk regen namelijk de coördinaten van de 
punten in de pe rcee l sg renzen , de percee l sopperv lak te , de af-
stand tussen twee opeenvolgende punten en de totale randlengte 
van het pe rcee l . Het s tandaardprofiel zelf i s ook ui tgebreid. De 
kolommen namelijk die de begroeiing links van een eventuele 
sloot aangeven, zijn herhaald voor de rech te r slootkant. Dit 
voorkomt, zoals op de inventar i sa t ie fomul ieren gebeurde , dat de 
beschr i jving van een begroei ing aan de rechterkant de binnen-
waar t se zijde van de p e r c e e l s g r e n s van een eventuele sloot op 
een nieuwe regel moet worden ve rmeld . 
Het invullen van de inventar i sa t ie staten voor het pr oefge-
biedje zal nu m e e r in detail worden besproken waarbi j s teeds 
zal worden verwezen naar de ko lomnummers in de 'kop' van de 
staten. 
Het invullen der kolommen gebeurt in een aantal fasen, te weten: 
I. het invullen van het perce el snummer en de coördinaten 
(kolommen 1,4 en 5). 
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II. Het invullen van de cultuurtoe .stand van het pe rcee l (kolom 3) 
en van de aa rd van de percee lsscheid ingen (kolom 7 t / m 33). 
III. Het invullen van de afgeleide gegevens (kolommen 2, 6 en 34). 
F a s e l . In kolom 1 wordt het 12-cijferige p e r c e e l s n u m m e r 
opgenomen. Een moeilijkheid daarbij vormt de nummer ing van de 
perce len van par t icu l ie ren . Pa r t i cu l i e ren hebben namelijk geen 
CBS-gebru ike rsnummer . Dit i s hier voorlopig opgelost, door 
aan die perce len een, eveneens uit 12 posi t ies bestaand ' label1 
toe te kennen waarvan de ee r s t e groep van v i e r posi t ies uit 
l e t t e r s bes taan en de tweede groep van v ie r het volgnummer van 
die par t i cu l ie r binnen het gebied aangeeft. De re s t e rende v ie r 
posi t ies komen dan weer overeen met een "no rmaa l " p e r c e e l s -
n u m m e r . Zo wordt het e e r s t e percee l van kavel 1 van par t i cu-
l i e r 5 aangegeven met PART 0005, 04 01 . In totaal komen in 
het proefgebiedje tien perce len van par t i cu l i e ren voor . 
De perce len worden behandeld naar oplopend volgnummer 
binnen de gemeente . De groep van par t i cu l i e re perce len wordt 
in deze context, als uitzondering achteraan geplaats t . Heeft 
één gebruiker m e e r d e r e kavels en/of perce len in gebruik dan 
vindt eveneens rangschikking plaats naar opklimmend kave l -
respect ievel i jk p e r c e e l s n u m m e r . In het proefgebiedje i s pe rcee l 
9200 0007 08 01 als ee r s t e aan de beur t . 
Van dit pe rcee l worden in de kolommen 5 en 6 onder e lkaar de 
coördinaten ve rmeld van de punten die men, rechtsomgaande 
tegenkomt in de p e r c e e l s g r e n s . Gestar t wordt met de coördinaten 
van het hoof dont sluiting spunt en zo v e r d e r tot men rond i s . T e r -
wille van de overzichtel i jkheid zijn de coördinaten van het hoofd-
ontsluiting spunt aan het einde van de rondgang nogmaals ve rme ld . 
Op deze wijze worden van elk pe rcee l in een rechtsomgaande b e -
weging de coördinaten van de grenspunten overgenomen op de 
inventa r i sa t ies ta ten . Daarbij moet s teeds worden gezocht in de 
originele l i js t van coördinaten van de pun tnummers . Ten aan-
zien van de volgorde waar in de coördinaten na digi ta l iser ing 
beschikbaar komen het volgende: 
De nummer ing van de punten die zijn gedigi ta l i seerd i s h ie r 
vooraf op de kaa r t aangebracht . 
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Al le r ee r s t zijn in het veld de punten genummerd waar het d w a r s -
profiel van de p e r c e e l s g r e n s ve rande r t . Daarna zijn per pe rcee l 
de nodige knikpunten aangebracht en tegeli jkert i jd met de hoofd-
ontsluiting spunten genummerd . Zo zijn er twee reeksen n u m m e r s 
op de kaa r t ontstaan. De e e r s t e r eeks i s daarbi j een afspiegeling 
van de looproute tijdens de veldopname, terwij l de tweede reeks 
min of m e e r wil lekeurig over het gebiedje i's verdeeld . Er i s 
h ie r genummerd van zuid-oost naar noord-west voor het g r a s -
landgebied en vice v e r s a voor het bouwlandgebied in het noorden. 
De punten zijn daarna volgens deze achtereenvolgende reeksen 
n u m m e r s gedigi ta l i seerd en ui tgel i js t . Aan de puntnummering 
zal in de paragraaf van de toepassingsmogeli jkheden nog u i tge-
bre id aandacht worden bes teed. 
F a s e II. In deze fase wordt naast de cul tuurtoestand van het 
pe rcee l de aa rd van de perceelsscheid ingen ingevuld aan de 
hand van de inventa r i sa t ie formul ie ren en de kaar t waarvan een 
gedeelte i s weergegeven in fig. 10. Van alle grensvakken worden, 
weer in een rechtsomgaande beweging en te s ta r ten bij het 
hoof dont sluiting spunt, het dwarsprof ie l ingevuld. De e e r s t e regel 
van een pe rcee l laat men vr i j terwij l op de tweede regel achter 
de coördinaten van het tweede punt het dwarsprof ie l van het 
e e r s t e grensvak wordt ingevuld. Op de derde regel staat dan 
het profiel tussen de punten twee en drie beschreven en zo v e r d e r 
tot men op de laa ts te regel de profielbeschri jving tussen het 
laats te grenspunt en hoofdontsluitingspunt geeft. Op deze wijze 
wordt van elk pe rcee l sys temat i sch de aa rd van de g rens b e -
schreven. Door ach te r de coördinaten van een punt de prof ie l -
beschr i jving te geven van het grensvak tussen dat punt en het 
eers tvolgende andere grenspunt i s het niet noodzakelijk aan het 
einde van de rondgang langs de p e r c e e l s g r e n s de coördinaten 
van het hoofdontsluitingspunt nogmaals te geven. Zoals ee rde r 
v e r m e l d i s dit t e rwi l le van de overzichtel i jkheid h ie r wel ge-
schied. 
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Doordat na de veldopname ext ra punten zijn aangebracht , i s het 
aantal grensvakken g ro te r geworden. Bij een grensvak dat door 
een knikpunt in tweeën is gedeeld, zal echter voor beide delen 
het gemeten dwarsprofiel gelden. Bij een k r o m m e , niet v e r -
anderli jke pe r cee l sg rens zal dan ook versche idene malen het-
zelfde dwarsprof ie l in de staten kunnen worden herhaald . Een 
ui tzondering h ierop vormt de begroei ing, speciaal a ls h iervan 
het aantal individuen is opgenomen. Het aantal individuen i s het 
enige kenmerk van het dwarsprof ie l dat in langsr icht ing wordt 
gemeten en als zodanig niet a ls gemiddelde voor een grensvak 
i s te geven, m a a r alleen in to taal . Wanneer nu een grensvak 
tussen twee opeenvolgende grensverander ingspunten , door het 
aanbrengen van knikpunten, in twee of m e e r d e r e grensvakken 
wordt verdeeld dan wordt voor de gemiddelde dwarsprofielen 
het aantal individuen opgedeeld naar ra to van de lengten van de 
nieuw ontstane grensvakken. 
In de kolom bijzonderheden van de inven ta r i sa t i e formul ie ren 
i s s lechts bij een dwarsprof ie l een aantekening gemaakt . Het 
gaat h ie r om een weg die 4 dec imeter boven het maaiveld ligt, 
welk hoogteverschi l niet met het s tandaardprofie l beschreven 
kan worden. Omdat re la t ieve hoogteverschi l len in het d w a r s -
profiel tu s sen de verschi l lende topografische elementen niet in 
het s tandaardprofiel zijn opgenomen, i s deze ene bijzonderheid 
in de inventar i sa t ie staten weggelaten. 
Daar in een geau tomat i seerd inven ta r i s a t i e sys t eem eigenlijk 
geen plaats i s voor verba le beschri jvingen, heeft deze kolom 
m e e r de functie op de onvolkomenheden van het sys teem van 
beschri jving te wijzen en dient a ls zodanig, in dit exper imente le 
stadium, a ls uitgangspunt voor een v e r d e r e uitbouw ervan. 
F a s e III: Met behulp van een tafelcomputer zijn uit de 
coördinaten van de grenspunten, de lengten van de grensvakken 
te berekenen . De lengte van een grensvak wordt ve rme ld in 
kolom 6, vlak vóór en op dezelfde regel a ls de beschri jving van 
het gemiddelde dwarsprof ie l van dat grensvak . De lengte wordt 
in m e t e r s gegeven. 
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Bovendien kunnen met dezelfde tafe leomputer , per pe rcee l 
de oppervlakte en totale randlengte worden berekend. De 
coördinaten staan daarvoor in de juiste volgorde op de inventa-
r i sa t ie staten. De oppervlakte wordt uitgedrukt in a r e s , de 
totale randlengte in m e t e r s . 
Uiteindelijk zijn de inventar i sa t ies ta ten compleet . Deze 
staten bevatten nu alle ge ïnventar i seerde gegevens en wel per 
pe rcee l sys temat i sch gegroepeerd . Samengevat zijn deze ge-
gevens : 
- oppervlakte 
- cultuurtoe stand 
- ligging van de pe rcee l sg renzen in coördinaten van de 
Rijksdriehoeksmeting 
- randlengten van de perce len 
- aa rd van de pe rcee l sg renzen . 
Naast deze t abe l l a r i sche weergave i s het mogelijk door 
middel van een tekenautomaat het één en ander car tograf isch 
weer te geven. 
A l l e r ee r s t kan een topografische kaar t worden vervaard igd 
waarop alle grenzen van topografische perce len zijn getekend 
(fig. 11). Wordt h ie rop een pe rcee l snummer ing aangebracht dan 
ontstaat figuur 6; door middel van de 12-cijferige nummer ing 
i s nu ook de gebru ikers toes tand bekend. 
Daarnaas t kunnen kaar ten worden vervaard igd waarop alle 
grenzen zijn getekend die gemeenschappeli jke kenmerken hebben, 
bijvoorbeeld alle grenzen met sloten waarvan de bovenbreedte 
m e e r dan 3 me te r i s , alle grenzen waar in wegen voorkomen 
met een ve rhard ingsbreed te k le iner dan 3,5 m e t e r , alle 
grenzen waar bomen van een bepaalde soort en hoogte voor -
komen, enzovoor ts . De kaa r t en die op deze wijze ontstaan worden 
monothematische of s ingle-value kaar ten genoemd. Het i s 
duidelijk dat het aantal mogelijke monothemat ische kaar ten ge -
zien de va r i a t i e s van de differentiërende elementen van het 
dwarsprof ie l , bijna onbeperkt i s . In het kader van deze scr ip t ie 
zijn van het proefgebiedje dr ie monothemat ische kaa r t en ve rvaard igd . 
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fig. 11 Met behulp van een tekenautomaat vervaardigde perce len 
kaa r t . 
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Voor de gemeenschappeli jke kenmerken zijn geen gedeta i l leerde 
gegevens gekozen m a a r m e e r a lgemene, namelijk het al of 
niet voorkomen van topografische elementen in een g r e n s . De 
vervaard igde kaar ten zijn: 
- een kaa r t waarop alle grenzen staan waar sloten voorkomen 
(fig. 12) 
- een kaa r t waarop alle grenzen staan waar een begroeiing 
voorkomt (fig. 13) 
- een kaa r t waarop alle grenzen voorkomen die s lechts g e -
m a r k e e r d worden door een ploegvoor of KAD-stenen (fig. 14). 
Het gemeenschappeli jke kenmerk van i eder van deze 
kaar ten i s , mi t s ve rde r gedeta i l leerd , voor de cultuurtechniek 
een belangri jk gegeven. De grenzen zijn voor een goede or iëntat ie 
getekend op een ondergrond van de topografische kaar t van de 
Topografische Dienst. 
Het vervaard igen van de kaar ten is als volgt geschied: 
De voorbereidende werkzaamheden bij gebruik van een teken-
automaat zijn de volgende : 
- aan de hand van de kaa r t en de inventar i sa t ie staten nagaan 
welke grensvakken getekend moeten worden 
- van de cor responderende puntnummers de coördinaten in een 
juis te volgorde overnemen op ponsdocumenten 
- ponskaar ten ponsen 
- aan deze ponskaar ten het s t uu rp rog ramma toevoegen en het 
geheel aan de tekenautomaat toevoeren. 
De tekenautomaat (voor dit onderzoek de Coragraph) 
g r a v e e r t h ie rna met behulp van een e lec t ronisch ges tuurd 
bei tel t je , van punt tot punt de lijnen van de grensvakken in het 
g r a v é e r m a t e r i a a l . Van deze g ravure wordt een negatief ge -
maakt welke wordt afgedrukt op een topografische ondergrond 
zodat de uiteindelijke kaa r t i s ontstaan. 
Gezien het arbeids intensieve ka rak t e r van de p rocedure , zal e r -
naar worden gest reefd deze s te rk te au tomat i se ren , waarover 
mee r in het volgende hoofdstuk. 
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fig. 12 Me t behulp van een tekenautomaat vervaard igde mono-
themat ische kaar t ; ve rmeld t de pe rcee l sg renzen waar 
een sloot voorkomt. 
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fig. 13 Met behulp van een tekenautomaat vervaardigde mono-
themat ische kaar t ; geeft de pe rcee l sg renzen weer waar 
een begroeiing voorkomt. 
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fig. 14 Met behulp van een tekenautomaat vervaardigde mono-
themat ische kaartjgeeft de pe rcee l sg renzen weer die 
uit een ploegvoor bes taan. 
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5 DE TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN 
In het voorgaande i s , in aansluiting op het bestaande sys teem 
van cultuurtechnische inventar i sa t ie een methode ontwikkeld^ 
om de aard van de pe rcee l sg renzen sys temat i sch te beschr i jven. 
De aard van de pe rcee l sg renzen i s naast de geaardheid van het 
topografische pe rcee l zelf zoals kruinige ligging, begreppel ing, 
enzovoor ts , een landschappelijk kenmerk omdat het aanzien van het 
landschap e rdoor wordt bepaald. Ook voor de cultuurtechniek i s 
de aa rd van de pe rcee l sg renzen belangrijk in verband met een 
eventuele uitvoering van werken. 
Het i s mogelijk een inven ta r i s a t i e sys t eem op te zetten 
waar in zowel de cul tuur technische- als landschappelijke 
kenmerken worden opgenomen en waarbi j het topografische 
pe rcee l de kleinste eenheid i s die volledig wordt beschreven . 
P e r pe rcee l worden daar toe naast de verkavel ingstechnische 
kenmerken zoals oppervlakte, vorm, ontsluiting en afstand van 
de grond, de landschappelijke kenmerken zoals de aa rd van de 
pe rcee l sg renzen , ge ïnventa r i seerd . Daarna vindt in aansluit ing 
op het bestaande sys teem van cul tuurtechnische inventar i sa t ie 
een samenvoeging van de gegevens plaats tot g ro te re eenheden, 
in de volgorde topografisch p e r c e e l - kavel - bedrijfskavel -
bedrijf - dorpsbehoren - gebied. 
Op het niveau van bedrijf worden tevens de soc iaa l -economische 
gegevens zoals leeftijd en beroep van het bedri jfshoofd, be -
dri j fsgrootte en - type, aantal a rbe idskrach ten , enzovoorts van 
de CBS-mei te l l ingformulieren overgenomen. 
Voor een inventa r i sa t ie sys teem waar in ook de landschappe-
lijke kenmerken zijn opgenomen, kan dan ook eenzelfde schema 
als in figuur 1 gelden, met dien vers tande dat onder topografisch 
pe rcee l gegevens van deze kenmerken worden opgenomen. 
De r ea l i s ee rbaa rhe id van een cul tuurtechnische inven ta r i -
sat ie met a ls kleinste beschr i jv ingseenheid het topografisch 
pe rcee l en waar in bovendien de aa rd van de grenzen is opge-
nomen, i s een afweging van twee aspecten, namel i jk : 
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A. De k o s t e n ; wat z i jn de k o s t e n van een d e r g e l i j k e i n v e n t a r i -
s a t i e en zo ze e r g hoog z i jn , zi jn e r dan m o g e l i j k h e d e n 
deze o m l a a g te b r e n g e n . 
B . De b a t e n ; wat zi jn de t o e p a s s i n g s m o g e l i j k h e d e n van een 
d e r g e l i j k e i n v e n t a r i s a t i e . 
ad A H e t k o s t e n a s p e c t 
Bij de opze t van he t b e s t a a n d e s y s t e e m van c u l t u u r t e c h n i s c h e 
i n v e n t a r i s a t i e , i s v o o r a l s n o g van een vo l l ed ige b e s c h r i j v i n g p e r 
t o p o g r a f i s c h p e r c e e l a fgez i en o m d a t he t g e h e e l t e k o s t b a a r zou 
woorden. Bovend ien w a s de p r i m a i r e d o e l s t e l l i n g , de g e b r u i k e r s -
t o e s t a n d ' z i c h t b a a r ' te m a k e n h e t g e e n op b a s i s van de k a v e l s 
ook m o g e l i j k i s . W a n n e e r bi j een p e r c e e l s g e w i j z e b e s c h r i j v i n g 
t e v e n s de a a r d van de p e r c e e l s s c h e i d i n g e n w o r d t o p g e n o m e n dan 
zu l l en de k o s t e n in v e r s t e r k t e m a t e s t i j gen , o m d a t o n d e r 
a n d e r e een u i t v o e r i g e t e r r e i n i n v e n t a r i s a t i e noodzake l i jk w o r d t . 
Door a u t o m a t i s e r i n g zu l l en de k o s t e n w e l l i c h t kunnen 
w o r d e n g e d r u k t . De t e c h n i e k van d i g i t a l i s e r e n kan h i e r b i j 
een h u l p m i d d e l z i jn . 
Om en ige i n d r u k van de o m v a n g van de k o s t e n te k r i j g e n , zu i l en 
in he t k o r t J P w e r k z a a m h e d e n bi j i n v e n t a r i s a t i e van d^ ; a a r d 
van de p e r c e e l s g r e n z e n v o o r het p roe fgpb ied je w o r d e n o p g e s o m d . 
- v e r v a a l d igen var; een k a a r t w a a r o p a l l e k a v e l - en p e r c e e l s -
g r e n z e n s t aan v e r m e i d p lus k a v e l n u m r n e r m g 
- v e l d o p n a m e 
- a a n b r e n g e n en n u m m e r e n van e x t r a k r J k p u n t e n 
- d i g i t a l i s e r e n , d a a r n a c o n t r o l e en c o r r e c t i e van de c o ö r d i -
n a t e n en o m z e t t i n g n a a r he t s y s t e e m van de R i j k s d r i e h o e k -
metirjg 
- invu l len van dp i n v e n t a r i s a t i e s t a t e n in d r i e f a s e n : 
1. c o ö r d i n a t e n van g r e n s p u n t e n 
2 . a a r d van de p e r c e e l s g r e n z e n 
3 . a fge le ide g e g e v e n s ; o p p e r v l a k t e en r a n d l e n g t e n . 
- v e r v a a r d i g e n van de k a a r t e n ; i nvu l l en van p o n s d o c u m e n t e n , 
p o n s e n , c o r r i g e r e n , g r a v u r e s en a f d r u k k e n . 
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Doordat aan de uitwerking van de gegevens door v e r s c h i l -
lende personen , en bovendien niet continue, i s gewerkt , i s het 
moeilijk een goede t i jdschatt ing van de werkzaamheden te 
geven. Een zeer globale schatting komt voor dit gebiedje van 
+ 100 hec ta ren , op m e e r dan 10 mandagen. Hierbij moeten 
nog alle appa ra tuu r - , m a t e r i a a l - en andere kosten worden ge -
voegd. Het i s wel duidelijk dat deze inventar i sa t iekos ten , zelfs 
bij een goede organisa t ie en rout inematige werkwijze vooralsnog 
e rg hoog zullen zijn. 
De volgende verander ingen ten aanzien van de organisat ie 
van de opname van de aa rd van de pe rcee l sg renzen kunnen leiden 
tot ger ingere kos ten : 
I Automatiser ing van de puntnummering. 
Inplaats van een puntnummering vooraf op de kaa r t , kan na 
digi ta l i ser ing, door de computer een nummer ing worden aan-
gebracht . Voor deze automatische nummer ing worden per pe rcee l 
te beginnen bij het hoof dont sluiting spunt, de achtereenvolgende 
grenspunten in een rechtsomgaande beweging gedigi ta l i seerd . 
Bij deze werkwijze worden de grenspunten m e e r d e r e ke ren en 
mees t a l met verschi l lende coördinaten, g e r e g i s t r e e r d . Nadat 
deze coördinaten zijn vervangen door hun gemiddelde, brengt de 
computer de nummering aan. Door nu voor i eder pe rcee l e e r s t 
door middel van het toetsenbord het pe r cee l snummer te r e g i s t r e -
ren , het hoofdontsluiting spunt zowel aan het begin a ls aan het eind 
van de rondgang te d ig i ta l i seren , komen de coördinaten direkt 
beschikbaar in een volgorde zoals in de inven ta r i sa t i e s ta ten . 
De rondgaande digitali ser ing per pe rcee l , maakt ook een 
geautomat i seerde berekening van de afgeleide gegevens, zoals 
oppervlakten en randlengten, minder gecompl iceerd omdat de 
coördinaten in de juiste volgorde en onder e lkaar staan. Worden 
de punten in een wil lekeurige volgorde gedig i ta l i seerd dan 
moet de computer s teeds in de lijst van coördinaten zoeken welke 
coördinaten bij een bepaald puntnummer horen. 
Het voordeel van de puntnummering in 't a lgemeen i s dat 
de coördinaten van een punt s teeds zijn terug te vinden. Met 
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name omdat bij het vervaard igen van de kaar ten , de contrôle 
en co r rec t i e op de digi ta l iser ing in dit beginstadium nog veel 
handwerk te pas komt, i s een nummer ing vooralsnog nood-
zakelijk. Bij een v e r d e r e automat iser ing van de werkzaamheden 
zal het waarschijnl i jk mogelijk zijn de hele puntnu mme ring 
achterwege te laten. De volgorde van de coördinaten ligt i m m e r s 
per pe rcee l vast , terwij l het p e r c e e l s n u m m e r de ingang tot de 
r e eks vo rmt . 
Het zal over igens duidelijk zijn dat de nummer ing in 't 
veld van de grensverander ingspunten , geheel los staat van een 
eventuele automatische puntnummering bij de d igi ta l i ser ing. 
De puntnummering in 't veld blijft noodzakelijk om de b e -
schrijving van de grensvakken eenduidig op de i nven ta r i s a t i e -
formul ieren te kunnen vast leggen. 
II Automatiser ing bij opname en v e r d e r e verwerking van de 
aa rd van de dwarsprofielen. 
De v o r m waar in de profielbeschri jvingen in de inven ta r i -
sa t ies ta ten zijn opgenomen, maken een d i rec te verwerking 
met de computer onmogelijk. Wil men een dergeli jke b e s c h r i j -
ving in het geheugen opslaan, dan moet er een codering worden 
aangebracht . Het s tandaardprofie l in de staten bes laa t de kolom-
men 7 tot en met 33 (zie bijlage 1). P e r kolom wordt een 
cijfercode ring aangegeven. Door een t ientall ige ci jfercodering 
kunnen voor de mees te kolommen d i rec t de gemeten waarde 
worden overgenomen. De codering voor de overige kolommen 
wordt alsvolgt , waarbi j tussen haakjes de voor het proefgebiedje 
gebruikte le t te rcoder ing i s aangegeven: 
kolom 7, de wegverhard ing : 
v e r h a r d e weg 1 (v) 
s e m i - v e r h a r d e weg 2 (sv) 
onverharde weg 3 (ov) 
kolommen 11 en 23, aa rd van de schikking: 
houtstrook bomen 1 (HSB) 
houtstrook struiken 2 (HSS) 
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houtwal bomen 3 (HWB) 
houtwal struiken 4 (HWS) 
bomenr i j 5 (BR) 
s t ru ikenr i j 6 (SR) 
boss t rook 7 (BS) 
bos 8 (B) 
sol i ta i ren 9 (SO) 
kolommen 15, 18, 27, 30, v i ta l i te i t : 
goede tot matige vi tal i tei t 1 (a) 
slechte vi tal i tei t 2 (b) 
kolommen 1 2 , 1 6 , 2 4 , 2 8 , p lantensoor t : 
eik 1 (ei) 
beuk 2 (be) 
populier 3 (po) 
es 4 (es) 
vruchtboom 5 ( v r ) 
berk 6 (bk) 
wilg 7 (wi ) 
meidoorn 8 (mei) 
esdoorn 9 (esd) 
e ls 10 (el) 
naaldhout 11 (nh) 
gemengd 12 (ge) 
Voor een dergeli jke codering blijken voor het dwarsprof ie l 
min imaal 44 kolommen nodig te zijn. 
In het g ro t e r e geheel van de inventa r i sa t ie wordt de 
werkwijze a ls volgt : 
Naast de reeds bestaande ponsdocumenten waarop gegevens van 
bedrijf, kavel en pe rcee l worden ingevuld, i s e r een ponsdo-
cument, bijvoorbeeld grensprof ie lendocument geheten, waarop 
achter het p e r c e e l s n u m m e r het gemiddelde dwarsprof ie l van de 
achtereenvolgende grensvakken in code worden weergegeven. 
Het i s daarbi j niet noodzakelijk dat voor i eder pe rcee l een 
apart profielendocument wordt ingevuld, omdat de prof ie lbe-
schrijvingen gemakkelijk onder e lkaar genoteerd kunnen 
worden, als m a a r bij i ede r volgend pe rcee l ee r s t het 
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12-cijferige pe r cee l snummer wordt ve rme ld . 
Omdat ook de coördinaten en afgeleide gegevens zoti 
oppervlakten en randlengten, in eenzelfde volgorde per 
pe rcee l beschikbaar komen, moet het mogelijk zijn om via het 
p e r c e e l s n u m m e r een koppeling tot stand te brengen. De gege-
vens zullen dan in dezelfde vo rm als de inven ta r i sa t i e s ta ten , 
m a a r met cijfercode r ing, als output beschikbaar kunnen komen. 
Is het geheel van de gegevens in het geheugen van de 
computer opgeslagen dan zal het ook mogelijk zijn, met behulp 
van speciale r e k e n p r o g r a m m a ' s , grensvakken o p t e sporen die 
bepaalde gemeenschappeli jke kenmerken hebben en deze door 
een tekenautomaat te laten uit tekenen. Het ti jdrovende in -
vullen van de ponsdocumenten bij de voorbereiding van het 
tekenwerk, zoals dat ook in het kader van deze scr ipt ie i s v e r -
r icht , kan dan acterwege blijven. 
III Tijdens de digi ta l iser ing een code toevoegen voor de aa rd 
van de grenzen. 
In het hoofdstuk over digi ta l iser ing is reeds v e r m e l d dat 
het mogelijk i s , t i jdens het d ig i ta l i seren met behulp van een 
toe tsenbord een code toe te voegen voor de aa rd van de grenzen. 
In het kader van deze scr ipt ie zijn de mogelijkheden daartoe 
niet nader ui tgewerkt . Wel kunnen enkele kanttekeningen worden 
geplaats t . 
Het d ig i ta l i seren op zichzelf werk t , mi ts de grenspunten 
goed zijn aangegeven, vr i j snel . Het s teeds tussenvoegen van 
codes zal s terk ve r t r agend werkenmet name bij het opnemen 
van een onverkorte codering van het dwarsprof ie l . Bovendien 
i s het bij het aanbrengen van een complete codering nood-
zakelijk dat deze per pe rcee l reeds i s ui tgewerkt , op bi jvoor-
beeld ponsdocumenten omdat anders de verwerk ingssne lhe id 
veel te s te rk terugloopt door het s teeds opnieuw moeten zoeken 
van de code. 
Wel lijkt het haalbaar een veel minder omvangrijke code toe 
te voegen. Met een ve rkor te code zal echter informatie moeten 
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worden pri jsgegeven. Toch kunnen in zeer eenvoudige codes , 
enkele belangrijke aspecten worden weergegeven. Als voor-
beeld worden hier de dr ie vervaardigde monothematische 
kaar ten aangehaald. Het zou mogelijk zijn geweest , op de 
kaa r t door middel van kleuring of in ci j fercode, langs de 
lijnstukken aan te geven of de g rens bes taa t uit een sloot, 
begroei ing, ploegvoor of combinatie van deze drie e lementen. 
Tijdens de digi ta l iser ing daarna kan aan i ede r grensvak een 
code worden toegekend. 
Een eenvoudige codering zou kunnen bestaan uit een getal van drie 
ci jfers in het tweetall ige s t e l se l : het e e r s t e cijfer geeft aan 
het a l ( l ) of niet (0) aanwezig zijn van een sloot, het tweede 
cijfer het a l ( l ) of niet (0) aanwezig zijn van een begroeiing 
terwij l het derde cijfer aangeeft of de g rens al (1) dan niet 
(0) g e m a r k e e r d wordt door een ploegvoor. Zo geeft bi jvoor-
beeld code (110) aan dat e r in een grensvak, een sloot en 
begroei ing voorkomen. Deze codering i s gemakkelijk ' terug 
te lezen ' m a a r heeft de volgende bezwaren : 
- bij het in toetsen van een getal van drie c i j fers kunnen ge-
makkelijk fouten worden gemaakt , wat de snelheid van 
d ig i ta l i seren nadelig beïnvloed. 
- bovendien zijn e r met dr ie ci jfers in het tweetall ige 
s te l se l s lechts 8 mogelijkheden weer te geven. 
Een andere codering d ie imeer mogelijkheden biedt en 
nog betrekkel i jk eenvoudig 'te lezen' i s bij weergave op een 
kaa r t , i s de t iental l ige ci jfercodering ab. In principe zijn 
h ie rmee 100 verschi l lend geaarde grenzen weer te geven. 
Terwil le van een eenvoudige terugver ta l ing van de code 
wordt de voorkeur gegeven aan een sys temat ische opbouw 
van de getallen waarbi j het aantal mogelijkheden wordt beperkt . 
Concreet kan de codering worden: 
00 = ploegvoor 
10 = ve rha rde weg zonder begroeiing aan de perceelz i jde 
20 = s e m i - v e r h a r d e weg zonder begroeiing perceelz i jde 
30 = onverharde weg zonder begroei ing perceelz i jde 
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40 = sloot 
50 = begroeiing 
11 = 10 + begroeiing 
21 = 20 + begroeiing 
31 = 30 + begroeiing 
12 = 10 + sloot 
22 = 20 + sloof 
32 = 30 + sloot 
13 = 10 + begroei ing + sloot 
23 = 20 + begroeiing + sloot 
33 = 30 + begroeiing + sloot 
enzovoor ts . 
In dit voorbeeld geven dus de t iental len, de twintigtallen en 
dert igtal len re spectievelijk ve rha rde , serai -ve rharde en on-
ve rha rde wegen weer in combinatie met andere e lementen. 
Voor een overzichtel i jke weergave van de code langs 
pe rcee l sg renzen op een kaa r t verdient het aanbeveling niet 
ve rde r te gaan dan twee c i j fers . 
Teneinde een scherpe r beeld te kri jgen van de totale 
kosten per beschr i jvingseenheid voor een cul tuurtechnische 
inventa r i sa t ie waar in ook landschappelijke kenmerken zijn 
opgenomen, zullen de automat iser ingsmogel i jkheden nader 
moeten worden bes tudeerd . Ui te raard zullen de kosten voor 
het ve rzamelen , ve rwerken en presenta t ie van de gegevens 
s terk afhangen van het gebruik dat ervan wordt gemaakt . 
ad. B H e t b a t e n a s p e c t 
Wat zijn de toepassingsmogeli jkheden van een cul tuur-
technische inventar i sa t ie waar in ook de aa rd van de pe r eëe l s -
scheidingen 1 S opgenomen? 
Er wordt h ier voorbij gegaan aan de toepassingen van het 
bestaande sys teem van cul tuurtechnische inventar i sa t ie die 
reeds ve rmeld zijn in hoofdstuk 1. Dus alleen de bruikbaarheid 
van het gegeven van de aard van de pe rcee l sg renzen , zoals 
deze in de inventar i sa t ie staten is beschreven , wordt behandeld. 
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De aard van de perceelsscheiding i s een gegeven dat voor v e r -
schillende discipl ines van groot belang i s namelijk de landbouw, 
r e c r e a t i e , landschapsarchi tec tuur en na tuurbeheer en -behoud. 
Voor de a g r a r i ë r zijn de topografische begrenzingen vaak een 
sta in de weg voor een optimale bedri j fsvoering. In gebieden met 
vele topografische grenzen per eenheid van oppervlakte zijn de 
onderhoudskosten van sloten en begroeiing hoog, kan de mecha-
nisat ie niet naar behoren tot zijn recht komen, t reedt grond-
v e r l i e s op, enzovoorts . 
In het ver leden werden in het kader van rui lverkavel ing terwil le 
van een percee l svergro t ing dergeli jke grenzen, indien mogelijk, 
zonder m e e r opgeruimd. De laa ts te j a ren is in dit kader echter 
p laa ts ingeruimd voor andere dan louter ag ra r i s che belangen. 
Voor het afwegen van de belangen in het landelijk gebied 
i s het op de ee r s t e plaats noodzakelijk dat men in ruime mate kan 
beschikken over up to date fe i tenmater iaa l . Een geautomat i seerd 
inventa r i sa t ie sys teem kan daar in voorzien door de gegevens snel 
en overzichtel i jk beschikbaar te stel len. Zo kunnen van een be-
paald gebied a l ler le i ka rak te r i s t i eke gegevens worden wee rge -
geven. Met name bij de landinrichting in de gemengd a g r a r i s c h -
rec rea t ive gebieden doen zich de laats te j a ren problemen voor. 
In deze landschappelijk waardevolle gebieden spelen bij de he r -
inricht ing in toenemende mate andere dan ag ra r i s che belangen 
een rol met name de belangen van r ec rea t i e en natuurbeheer en 
-behoud. Richtinggevend hierbi j is een s terke opwaardering van 
het "natuurlijke mi l ieu" . 
Bij dergeli jke her inr icht ingsplannen dient een mul t id i sc i -
pl inaire benadering een evenwichtige verdel ing van de grond-
v e r b r u i k e r s v o r m e n te waarborgen . Hierbij dient ve rme ld te worden 
dat de landbouw een onmiskenbare schakel i s voor de ins tand-
houding van het landschap. Een aanzet tot zo'n benadering heeft 
de werkgroep Volthe-de Lutte gegeven. Ook h ie r bleek het ui t -
gangspunt een grondige t e r r e in inven ta r i sa t i e , een inventar isa t ie 
die ondanks de presenta t ie van de gegevens in niet minder dan 
20 the-mat i sche kaar ten nog niet uitputtend genoeg lijkt te zijn om 
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een v e r a n t w o o r d e k e u z e uit de a l t e r n a t i e v e o n t w i k k e l i n g s m o d e l l e n 
m o g e l i j k te m a k e n . Een i n t e g r a l e i n v e n t a r i s a t i e van g e b i e d s k e n -
m e r k e n en een s y s t e m a t i s c h e v e r w e r k i n g d a a r v a n i s v o o r d e r g e -
l i jke " p a r k g e b i e d e n " dan ook een e e r s t e v e r e i s t e . 
Bi j de a n a l y s e m o e t d a a r n a w o r d e n n a g e g a a n wat de l andbouwkund ige 
l a n d s c h a p p e l i j k e en r e c r e a t i e v e w a a r d e n zi jn a l s m e d e de w a a r d e n 
v o o r he t n a t u u r b e h e e r en -behoud . Het on twikke len van w a a r d e -
s c h a l e n sch i jn t m e t u i t z o n d e r i n g van die v o o r de landbouw een 
u i t e r s t m o e i l i j k e z a a k . G e s t e l d kan w o r d e n dat het o n t b r e k e n van 
u n i f o r m e w a a r d e s c h a l e n m e t b e t r e k k i n g to t de f y s i s c h - g e o g r a f i s c h e 
e l e m e n t e n in het l a n d s c h a p , een w e l o v e r w o g e n b e s l u i t v o r m i n g bi j 
de v e r s c h i l l e n d e d o e l s t e l l i n g s a l t e r n a t i e v e n in de weg s t a a t . 
De l andbouwkundige w a a r d e n vo lgen ui t een b e r e k e n i n g van de 
b e d r i j f s e c o n o m i s c h e i m p l i c a t i e s van t o p o g r a f i s c h e g r e n z e n . Met 
s p e c i a l e d a a r t o e t e o n t w e r p e n r e k e n v o o r s c h r i f t e n kunnen dan p e r 
b e d r i j f en v o o r he le g e b i e d e n de k o s t e n van s l o o t o n d e r h o u d , 
s c h a d u w w e r k i n g van een a a n w e z i g e b e g r o e i i n g , r a n d - en w e n d a k k e r -
v e r l i e z e n en d e r g e l i j k e w o r d e n b e r e k e n d . Op deze wi jze kunnen b i j -
v o o r b e e l d de b e l a n g e n van a g r a r i ë r s in de nog op te r i c h t e n l a n d -
s c h a p s p a r k e n m e t c i j f e r s w o r d e n v e r d e d i g d en zonodig in de v o r m 
v a n r e c h t v a a r d i g e b e h e e r s o v e r e e n k o m s t e n ve i l i g g e s t e l d . 
N a a s t he t afwegen van be l angen bij he t l a n d i n r i c h t i n g s b e l e i d 
k a n het i n f o r m a t i e s y s t e e m w o r d e n g e b r u i k t bi j de s tud ie van he t 
l a n d s c h a p . Door e e n q u a n t i t a t i e v e bepa l ing van de l a n d s c h a p p e l i j k e 
k e n m e r k e n z a l he t m o g e l i j k w o r d e n t e k o m e n to t een l a n d s c h a p s -
t y p e r i n g (11). Bovend ien kunnen w a a r d e v o l l e l a n d s c h a p p e l i j k e 
k e n m e r k e n s n e l g e l o c a l i s e e r d w o r d e n . 
T e n a a n z i e n van de p l a n v o o r b e r e i d i n g en u i t v o e r i n g i s he t v o o r -
d e e l van e e n g e a u t o m a t i s e e r d i n v e n t a r i s a t i e s y s t e e m dat a l l e g e -
g e v e n s sne l b e s c h i k b a a r zi jn en da t m e t a anvu l l ende r e k e n p r o g r a m -
m a ' s een a a n t a l u i t v o e r i n g s a l t e r n a t i e v e n kan w o r d e n d o o r g e r e k e n d . 
Zijn de u i t v o e r i n g s k o s t e n van he t r u i m e n , a a n l e g g e n of a a n p a s s e n 
van h o u t o p s t a n d e n , a f r a s t e r i n g e n , s l o t en en w e g e n p e r l eng t e e e n -
he id b e r e k e n d dan kunnen b i j v o o r b e e l d in he t k a d e r van r u i l v e r -
k a v e l i n g de k o s t e n w o r d e n b e r e k e n d v o o r v e r s c h i l l e n d e k a v e l i n -
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r ichtingsplannen. Door ook de baten van de voorgeste lde verbeter ing-
en te berekenen volgens de richtli jnen van het TUM-rappor t kunnen 
investeringseffecten worden berekend waardoor het mogelijk i s het 
" o p t i m a l e " plan te kiezen. 
Een hulpmiddel bij het maken van een nieuwe kavelindeling vormt 
de monothematische kaar t die van een gebied de grenzen aangeeft 
waar geen duidelijke topografische kenmerken voorkomen, hetgeen 
bij de samenvoeging van kavels een belangrijk gegeven i s . Verge-
lijking van de nieuw gevormde kavels met de toedel ingsrechten 
maakt zodoende een automat iser ing van de toedeling mogelijk. 
Het feit dat de ligging en aa rd van alle pe rcee l sg renzen be -
kend zijn kan leiden tot een geheel nieuwe ontwerptechniek w a a r -
bij het snel kunnen doorrekenen van de consequenties van a l l e r -
le maa t rege len cen t raa l staat . 
De r ea l i s ee rbaa rhe id van een inventar i sa t ie van de p e r c e e l s -
grenzen op grote schaal , i s nu een afweging van de vorengenoemde 
kosten en baten. Tussen deze beide posten i s een wisse lwerking. 
De uiteindelijke kosten worden bepaald door de toepass ingsmoge-
lijkheden, omdat deze de vo rm bepalen waarin de gegevens be -
schikbaar moeten komen. Aan de andere kant bepalen de kosten 
of e r van een werkeli jke toepassingsmogeli jkheid gesproken kan 
worden. 
Een koppeling en samenbundeling van de verschi l lende inven-
t a r i s a t i e sys temen kan kostenbespar ingen opleveren. In dit v e r -
band kan worden genoemd dat het kadas t e r plannen heeft de grond-
reg i s t r a t i e in ons land te au tomat i se ren (12). 
Een moeilijkheid bij de inventar i sa t ie van de landschappelijke 
kenmerken blijft de muteerbaarhe id omdat deze in tegenstel l ing 
tot de kadas t ra le g rondreg i s t r a t i e een wettelijke grondslag mis t . 
Nu de laats te j a ren de publiekelijke belangstel l ing voor land-
schappelijke kenmerken s terk i s toegenomen, dient er voor dit 
muta t ieprobleem een oplossing te worden gevonden. Voor deze 
oplossing zal wellicht aansluit ing moeten worden gezocht bij 
andere inven ta r i sa t i e sys temen . 
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De koppeling van de cul tuurtechnische inventar isa t ie met de 
kadas t ra le grondregi s t ra t ie i s reeds voorbij het exper imente le 
stadium (Studiegebied Kessel) . Via het topografische pe rcee l 
kunnen in de cul tuurtechnische inventar i sa t ie ook landschappelijke 
kenmerken worden opgenomen. Wanneer tevens de bodemkundige 
eigenschappen kunnen worden vastgelegd dan zou als uiteindelijke 
resu l taa t een da te-base ( informat ie-sys teem) voor de land-
inrichting kunnen ontstaan, met een bi jhoudingssysteem dat v e r -
anderingen in eigendom, gebruik, landschap en bodem permanent 
r e g i s t r e e r t . 
Juist voor gebieden met verschi l lende potentiële gebruiksmogel i jk-
heden zoals de gemengd ag ra r i s che - r ec rea t i eve gebieden kan zo'n 
sys teem door snel veelsoor t ige gegevens te leveren, z 'n waarde be -
wijzen zowel ten aanzien van landinricht ingsbeleid, de planvoor-
bereiding en -ui tvoering. 
De mogelijkheden van een dergeli jke data base voor de 
lérfndinrichting ten aanzien van de projectvoorbereiding zullen nu 
nader worden toegelicht voor een ru i lverkavel ingsprojec t . 
Zoals e e r d e r ve rme ld i s zo 'n in tegraa l in fo rmat iesys teem 
voor het landelijk gebied opgebouwd uit de volgende vier sub-
sys temen, welke i eder voor zich zelfstandig operat ioneel kan zijn: 
1. Cultuurtechnische inventar i sa t ie 
2. Eigendomsinventar isa t ie 
3. Inventar isat ie Lanschappelijke kenmerken 
4. Inventar isa t ie bodemkundige eigenschappen. 
Systeem 1, met als kleinste beschri jvingseenheid de kavel 
lever t de verkavel ingstechnische en soc iaa l -economische gegevens 
welke samen de landbouwkundige s t ruc tuur van het gebied bepalen. 
Uit sys teem 2, met als kleinste beschri jvingseenheid het 
kadas t r aa l pe rcee l , volgt de eigendoms situatie a lsmede andere 
zakelijke rechten . 
Systeem 3, met als kleinste beschr i jvingseenheid het topografische 
pe rcee l , l ever t een ui tvoerige t e r re inbeschr i jv ing . De topografische 
kenmerken bes taan daarbi j niet alleen uit de aa rd van de p e r c e e l s -
scheidingen inclusief eventuele kunstwerken m a a r ook de geaardheid 
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van het pe rcee l zelf zoals hoogteligging, af ras ter ingen, beg rep -
peling, enzovoor ts . 
Systeem 4, met als kleinste beschri jvingseenheid de bodem-
eenheid, dr aagt de bodemkundige gegevens aan inclusief een 
ka rak te r i s t i ek van de waterhuishouding namelijk de grondwater -
t rappen. 
Zou men nu bij de uitvoering van een landinr icht ingsproject , 
in casu een rui lverkavel ing, op voorhand kunnen beschikken over 
deze gegevens dan i s het waarschijnl i jk dat de voorbereidingst i jd 
aanmerkel i jk ve rkor t kan worden. De gemiddelde voorbere id ings-
duur van een rui lverkaveling bedraagt momenteel + 5 j aa r , wat 
1/3 van de totale projectduur (voorbereiding + ui tvoering) i s. 
Een verkor t ing van de voorbereidingst i jd lever t niet al leen di rect 
economische voordelen op doordat gebrekkige landbouwproductie-
omstandigheden snel ler worden ve rbe te rd , he tm aakt ook het hele 
p roces van ontwerp en uitvoering minder kwetsbaar voor v e r -
anderingen van de doelstel l ingen, waardoor de r ea l i se r ingskans 
van het oorspronkeli jke plan g ro te r wordt . Het voortdurend moeten 
bi js tel len van de plannen is , hoe noodzakelijk, een dure zaak! 
De werkzaamheden bij de voorbereiding van een ru i lverkave l ing 
bes taan ondermeer u i t : 
a. het ve r zame len van cul tuur technische- en kadas t ra le ge-
gevens, het ve r r i ch ten van te r re inverkenningen a lsmede 
uit bodemkundig onderzoek. 
b . het opstel len van een plan van voorzieningen (wegen, wa te r -
lopen, landschap, enzovoorts) aan de hand van deze 
informatie en het maken van een kostenberekening. 
De mogelijkheden van een data base met betrekking tot deze 
werkzaamheden zijn de volgende : 
ad. a. Met behulp van een dergelijk sys teem kan bij het inventa-
r i s e r e n van de bestaande toestand in een gebied tijdwinst worden 
behaald. De omvang en detai l ler ing van de gegevens die het 
in fo rmat i e sys teem lever t zullen bepalend zijn voor de te ve r r i ch t en 
aanvullende inventa r i sa t ies en daarmede voor de hoeveelheid werk. 
Het bepalen van de omvang en de detai l ler ing van de gegevens die 
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de data base lever t i s een afweging van de baten en kosten. In het 
kader van deze scr ipt ie zal h ierop niet nader worden ingegaan. 
Zo zal het mogelijk zijn, uit i eder van de vier inventari sa t i e -
sys temen, met het nummer van de in format iedrager (kleinste be -
schri jvingseenheid) als ingang tot het bestand, snel de gegevens van 
het rui lverkavel insblok op te roepen. 
Bovendien kan de gehele verwerking en presenta t ie van de 
gegevens zowel tot tabellen als in de v o r m van kaar ten , s terk 
worden geautomat i seerd . 
ad. b . Ook bij het maken van het plan van voorzieningen en het 
opstel len van de kostenbegroting lijkt e r geautomat i seerd te kunnen 
worden. Alle daartoe ve re i s t e gegevens bevinden zich i m m e r s r eeds 
in het computergeheugen zodat alleen de juiste r e k e n p r o g r a m m a ' s 
nog moeten worden gemaakt . Bij het maken van het plan bes tudeer t 
men e e r s t de landbouwkundige s t ructuur van het gebied. Als ui t -
gangspunt van het ontwerp wordt een aantal normen ges te ld : 
- bepaalde min imum vere i s t e bedrijfsopperVlakte i s verband met 
de levensvatbaarheid . 
- goede ontsluiting van bedrijfsgebouwen en kave l s . 
- een ontwater ingcr i te r ium; een bepaalde ontwateringsdiepte bij 
maatgevende afvoer. 
Daarna wordt aan de hand van deze normen een nieuwe kavel in-
deling ontworpen en een daa rmee samenhangend wegen- en wa te r -
lopenplan. 
Voor een nieuwe kavelindeling moet een lijst van rechthebbenden 
worden samengeste ld . Deze l i jst , welke de aa rd en de omvang van 
i e d e r s recht ve rmeld , kan geleverd worden door het kadas t ra le 
inven ta r i sa t i e sys t eem. Bij het ontwerpen van een nieuwe kave l -
indeling is het hu mogelijk, de toedeling van iedere gebruiker 
d i rec t te vergel i jken met z'n toedel ingsrechten. 
Om de toedel ingsrechten te bepalen worden de gronden, volgens 
een bepaald s te l se l van classif icat ie en met behulp van bodem-
kundige, topografische en waterhuishoudkundige gegevens, geschat . 
Na rui lverkavel ing wordt de waarde van de grond nogmaals ge -
schat, waarna uit de waardeverander ing , de kostenverdel ing 
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kan worden berekend. Het is wellicht mogelijk deze schattingen 
( rui lverkavel ingsverwacht ingswaarde, aftrekposten en v e r r e k e n -
posten) met de voorhanden zijnde gegevens te au tomat i se ren . 
Bij het aanleggen, ve rgro ten en opruimen van wegen en wa te r -
lopen speelt het grondverze t een belangrijke ro l . Daar dit als 
regel nogal kos tbaar i s , i s het belangrijk de juiste werkmethoden 
te kiezen. In het algemeen poogt men daarbi j 'werk met werk ' te 
maken, wat inhoudt dat de benodigde of vri jkomende specie , in het 
kader van hetzelfde of een ander project , gemakkelijk kan worden 
verworven, respect ievel i jk verwerkt . 
Doordat de bodemkundige- en te r re ingegevens op voorhand bekend 
zijn i s het mogelijk reeds in een vroeg stadium de methode van 
werken te bepalen, bijvoorbeeld al of niet hydraul isch grondver -
zet, welke type ma te r i ee l en van welke zwaarte zal worden inge-
zet, enzovoorts . Zo zal bij het dempen van een sloot in een vol-
doende ontwaterd kleigebied veelal de voorkeurworden gegeven 
aan ploegen en afschuiven terwij l in gebieden met zacht veen 
op geringe diepte ee rde r aan hydraulogisch grondverzet wordt 
gedacht. Is voor een bepaalde methode gekozen dan zal het moge-
lijk zijn de grondverze tsberekeningen te au tomat i se ren omdat de 
totale hoeveelheden te verwerken grond en de t ranspor tafs tanden 
snel kunnen worden berekend. 
Stel dat een sloot langs percee l X moet worden uitgediept en de 
vri jgekomen specie wordt verwerk t in een te dempen sloot langs 
pe rcee l Y waarbi j het t r anspor t met dumpers geschiedt . Met b e -
hulp van een kaar t waarop van alle perce len het hoofdontsluiting s-
punt, g rensverander ingspunt en knikpunten met n u m m e r s zijn aange-
geven, kan de kor t s te route worden bepaald. Van de punten, die op 
deze route liggen, kunnen de coördinaten worden opgeroepen w a a r -
na de lengte kan worden berekend. 
Uit de werkmethoden volgen de graaf- en t ranspor tkos ten per een-
heid van grondverze t , zodat vermenigvuldiging hiervan met de 
hoeveelheden, de totale grondverze tskos ten bekend zijn. 
Als logisch vervolg op deze werkwijze zou de tijdrovende p roce -
dure van bestekken en begrotingen maken geautomat i seerd kunnen 
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worden omdat zowel de manier van werken als een nauwkeurige 
berekening van de kosten met behulp van de gegevens van de data 
base mogelijk i s . 
Bij het maken van het landschapsplan kan men beschikken over 
een complete landschappelijke inventa r i sa t ie . Elementen die een 
grote waarde voor landschap of natuurbeheer en -behoud hebben 
kunnen op de kaa r t z ichtbaar gemaakt worden door een bepaalde 
k leur of code (tekenautomaat). Ten aanzien van begroei ingen die 
geruimd moeten worden geldt hetzelfde als ten aanzien van het 
grondverze t . Aan de hand van de gegevens kiest men de werk-
methode waarna met behulp van s tandaardpr i jzen de totale 
kosten kunnen worden berekend. 
In het algemeen geldt dat de mogelijkheden van zo'n data-base 
voor de landinrichting liggen in het feit dat de gewenste gegevens 
snel en in a l ler le i v o r m (tabellen en kaar ten) beschikbaar kunnen 
komen en dat ten aanzien van de uitvoering reeds in een vroeg 
stadium de werkmethoden kunnen worden vas tges te ld en dat de 
kostenberekening geautomat i seerd kan worden. 
Een belangrijk nevenvoordeel van een andere ontwerptechniek 
en snelle doorrekening van het plan van voorzieningen, is de 
mogelijkheid zonder grote moeite een aantal a l ternat ieve plannen 
te geven. Bij de beslui tvorming bestaat h ie raan in de praktijk 
in toenemende mate behoefte. 
Bij de afweging van de kosten en de baten moet bedacht worden 
dat de toepassingsmogeli jkheden nog s terk in ontwikkeling zijn. 
Een geautomat i seerd inven ta r i sa t i e sys t eem kan alleen tot z 'n 
recht komen als er nieuwe ontwerp- en rekentechnieken worden 
ontwikkeld. 
In deze scr ipt ie i s getracht een methode te ontwikkelen om de 
aa rd van de percee lsscheid ingen sys temat i sch te inven ta r i se ren 
en vast te leggen. De aard van de percee lsscheid ingen i s een 
landschappelijk kenmerk , dat in deze studie gekoppeld i s aan 
de cul tuurtechnische inventa r i sa t ie . Deze koppeling vormt een 
e e r s t e aanzet naar een in tegraa l i nven ta r i sa t i e sys t eem voor de 
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landinricht ing waar in zowel cul tuur technische, kadas t r a l e , land-
schappelijke als bodemkundige kenmerken zijn opgenomen. Enkele 
perspec t ieven van zo'n sys teem zijn nader toegelicht. E r zal echter 
nog veel onderzoek ve r r i ch t moeten worden om e e r s t de 4 sub-
sys temen elk voor zich zoveel mogelijk te au tomat i se ren voordat 
de integrale data base kan worden verwezenli jkt . Van de vier deel -
sys temen is dat van de cul tuurtechnische inventar isat ie het me e s t 
geautomat i seerd . Aan een ve rde re uitbouw tot in tegraa l inventa r i -
sa t i e sys t eem en een nadere concre t i se r ing van de toepass ingsmoge-
lijkheden zal nog veel onderzoek ve r r i ch t moeten worden. 
Moge ik dit sc r ip t ie -onderzoek beslui ten met dank te zeggen 
aan alle medewerke r s van het Instituut voor Cultuurtechniek en 
Waterhuishouding die mij behulpzaam zijn geweest , in het bijzonder 
de heren i r . A. C. Visse r en C. van Wijk ing. 
6. SAMENVATTING 
Sinds 1966 i s , onder verantwoordeli jkheid van het Instituut voor 
Cultuurtechniek en Waterhuishouding, in 95 gebieden met een totale 
oppervlakte van +_ 750 000 hec ta ren , een cul tuurtechnische inventa-
r i sa t i e ve r r i ch t . Bij zo'n inventar isa t ie worden op uniforme wijze, 
verkavel ingstechnische en sociaa l -economische kenmerken van een 
gebied ve rzameld . Tot de ee r s t e groep behoren gegevens over ont-
sluiting, versn ipper ing , cul tuurtoestand, enz. , tot de tweede groep 
gegevens als leeftijd en beroep van het bedrijfshoofd, bedri j fsgrootte 
en - type, enz. Deze gegevens worden op ponsdocumenten ingevuld 
en na ponsing door een rekenautomaat verwerk t . Dit verwerken b e -
staat a l l e r e e r s t uit een controle van de inputgegevens. De gecont ro-
leerde en eventueel gecor r igee rde input wordt in de vorm van t abe l -
len ui tgel i js t . De gegevens zijn h ier in per dorpsbehoren en per b e -
roepsgroep gerangschikt . Daarna wordt me t behulp van een speciaal 
r ekenp rog ramma de output vervaardigd. Deze output bevat, ook in 
tabe lvorm, voornameli jk informatie over het gehele gebied, zoals 
bedr i j f sgroot tes t ruc tuur , versn ipper ing , ontsluit ing, e igendom-
pachtverhouding, enz. en is evenals de input onderverdeeld naa r be -
roepsgroep . 
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Naas t een presenta t ie van de gegevens in tabe lvorm, wordt een aan-
tal aspecten car tograf isch weergegeven. 
De laats te j a ren wordt e r op het Instituut voor Cultuurtechniek 
en Waterhuishouding onderzoek ve r r i ch t naar een ve rde re automat i -
ser ing van de procedure van cultuurtechnische inventar i sa t ie . Een 
belangrijk hulpmiddel hierbi j kan de techniek van d ig i ta l i seren zijn, 
welke bestaat uit het in coördinaten vastleggen van op kaa r t aange-
geven punten met behulp van een e lekt ronische coördinatograaf. 
Door het aanbrengen van knikpunten kan een kavel of pe rcee l nauw-
keurig benaderd worden met rechte lijnstukken. Bepaalt men met 
een coördinatograaf de coördinaten van de knikpunten dan kunnen met 
een speciaal r ekenprogramma oppervlakten en randlengten automa-
t i sch worden berekend. Bovendien is het mogelijk, bij inschakeling 
van een tekenautomaat de kavels of perce len opnieuw in kaa r tvo rm 
te brengen, te reproduceren . 
Hoewel nog niet operat ioneel , blijkt het bij het onderzoek naar 
de automatiser ingsmogel i jkheden van de cultuurtechnische inventa-
r i sa t i e in beginsel mogelijk, door middel van digi ta l iser ing opper-
vlakten en afstanden met de computer te berekenen en bij aans lu i -
ting van een tekenautomaat het kaar twerk s terk te vereenvoudigen. 
Naast een automat iser ing van het bestaande sys teem, kan digita-
l i s e r en een s t imulans betekenen voor een uitbouw tot een vollediger 
inven ta r i sa t i esys teem waarin ook gegevens van eigendom, landschap 
en bodem zijn opgenomen. 
In dit sc r ip t ie -onderzoek is get racht , als landschappelijk ken-
merk de aa rd van de perceelsscheidingen op te nemen. Van een proef-
gebiedje van + 100 ha bij Kesse l in Limburg is van alle perce len t i j -
dens een veldopname het hoofdontsluitingspunt en de aa rd van de 
grenzen opgenomen. De aa rd van de grenzen wordt met d w a r s p r o -
fielen beschreven. Waar zo'n dwarsprofiel van een grens qua samen-
stelling duidelijk verander t , wordt op de kaa r t een grensverander ings-
punt aangegeven. Voor het deel van de pe rcee l sg rens tussen twee op-
eenvolgende punten kan nu een bepaald gemiddeld dwarsprofiel wor-
den gegeven. Wordt de aard van de pe rcee l sg renzen beschreven met 
behulp van grensverander ingspunten , de vorm wordt vastgelegd met 
knikpunten. 
P e r percee l worden nu in een rechtsomgaande beweging de g r e n s -
punten (hoofdontsluitingspunt, grensverander ingspunten en knikpunten) 
gedigi ta l i seerd . Uit de coördinaten van deze grenspunten kunnen opper-
vlakten en randlengten worden berekend en met behulp van een teken-
automaat willekeurige pe rcee l sg renzen worden uitgetekend. 
Voor het proefgebiedje zijn alle ge ïnventar iseerde en afgeleide 
gegevens per pe rcee l weergegeven in de inventar isat ie s ta ten (bij-
lage 1). Met behulp van een tekenautomaat zijn een gebru ike r skaa r t 
(fig. 6), pe rce lenkaar t (fig. 11) en enkele monothematische kaar ten 
(fig. 12, 13, 14) vervaard igd . 
Uit een zeer globale schatting blijken de kosten van een de rge -
lijke perceelsgewijze inventar isat ie van de aa rd van de grenzen voor-
alsnog erg hoog. E r zijn enkele mogelijkheden aangegeven door auto-
ma t i s e r ing deze kosten omlaag te brengen. 
De toepassingsmogeli jkheden van een cultuurtechnische inventa-
r i sa t i e waar in ook de aa rd van de perceelsscheid ingen is opgenomen, 
zijn afhankelijk van een afweging van de baten ten opzichte van de 
kosten. Het blijkt de laats te j a r en dat de aa rd van de p e r c e e l s s c h e i -
dingen niet alleen voor de grondgebruiker van (bedri jfseconomisch) 
belang is m a a r dat dit kenmerk een s terke opwaardering heeft onder -
gaan voor de r e c r e a t i e , natuurbeheer en -behoud en uit landschappe-
lijk oogpunt (vergelijk houtwallenlandschappen). 
Bij het maken van plannen voor het landelijk gebied zal men 
s t eeds , vooral in de zogenaamde gemengd a g r a r i s c h - r e c r e a t i e v e 
gebieden, tot een evenwichtige afweging van gebruiksmogeli jkheden 
moeten komen. Uitgangspunt h iervoor is een grondige inventar i sa t ie 
van de huidige toestand. Een geautomat i seerd inventar isa t ie sys teem 
kan h ie r in snel en in a l l e r le i vo rm (tabellen, kaar ten) voorzien; be -
groeiingen met een grote 'na tuurwaarde ' bijvoorbeeld kunnen snel 
opgespoord worden. 
Het feit dat de ligging en aa rd van de pe rcee l sg renzen bekend zijn, 
kan ook leiden tot een geheel nieuwe ontwerptechniek waarbi j het snel 
kunnen doorrekenen van a l l e r l e i u i tvoer ingsal ternat ieven cent raa l 
s taa t . Het een en ander kan nog m e e r rel iëf kr i jgen, wanneer e r een 
in tegraa l in format iesys teem (data base) voor de landinrichting ont-
s taa t waar in zijn ondergebracht : 
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1. cul tuurtechnische inventar isa t ie 
2. e igendomsinventar isa t ie 
3. inventar isa t ie van de landschappelijke kenmerken 
4. inventar isa t ie van de bodemkundige eigenschappen 
Enkele toepassingsmogeli jkheden van zo'n in tegraal sys teem 
zijn onder m e e r automat iser ing schatt ingen en toedeling bij rui lver-
kaveling, het in een vroeg stadium kunnen bepalen van de methode 
van werken en het daarop volgende bestekken en begroten. 
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Inventarisatie staten 
Opper-
vlakte 
(are) 
2 
Coördinaten in i •ssazm 
_ J ï ï S | s 
« o o a « u C 
u- -H o -d U « « 
< t» as j= ma 
o) B < 
•o .6 
" '" " '? n it " 't " 
920000070801 
920000070901 
92O0O0I9I0OI 
920000300101 
920000300102 287 gr 
920000300103 
920000300106 
920000300401 
920000300701 
199 153 
199 143 
199 137 
199 112 
199 176 
199 205 
199 153 
199 192 
199 138 
199 142 
199 143 
199 153 
199 20S 
199 248 
199 245 
199 239 
199 224 
199 218 
199 196 
199 192 
199 001 
198 990 
199 043 
199 069 
199 016 
199 001 
199 203 
199 207 
199 211 
199 219 
199 226 
199 219 
199 223 
199 217 
199 215 
199 248 
199 250 
199 213 
199 179 
199 203 
199 213 
199 250 
199 282 
199 288 
199 345 
199 225 
199 217 
199 205 
199 176 
199 112 
199 104 
199 094 
199 107 
199 073 
199 179 
199 213 
199 217 
199 223 
199 219 
199 226 
199 219 
199 240 
199 280 
199 248 
199 215 
199 217 
199 061 
199 094 
199 104 
199 048 
199 019 
198 992 
198 992 
198 994 
199 061 
199 167 
199 100 
199 069 
199 043 
198 991 
198 960 
198 910 
198 896 
198 775 
198 787 
198 800 
198 930 
199 010 
199 041 
199 234 
199 167 
199 350 
199 250 
199 247 
199 249 
199 256 
199 270 
199 299 
199 395 
199 458 
199 481 
199 505 
199 350 
366 516 
366 512 
366 513 
366 544 
366 586 
366 539 
366 516 
366 421 
366 502 
366 507 
366 512 
366 516 
366 539 
366 474 
366 465 
366 459 
366 447 
366 440 
366 415 
366 421 
366 804 
366 813 
366 874 
366 854 
366 794 
366 804 
366 742 
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bijlage 2 
BEGRIPPENLIJST 
be drijf skavel - een aaneengesloten stuk grond van 1 gebru iker , om-
geven door grond van anderen. In dit aaneengesloten 
stuk grond mogen t e r plaatse overschr i jdbare 
grenzen voorkomen, als wegen, water lopen, spoor-
banen. Indien bedoelde grenzen onoverschr i jdbaar 
zijn i s e r sprake van m e e r d e r e bedr i j fskavels . 
cul tuurtechnische inventar i sa t ie - een sys temat i sche , uniforme 
beschri jving van de grondgebru ikerss i tua t ie in een 
gebied; als in format iedrager fungeert momentee l 
de kavel , in de toekomst wellicht het topografisch 
pe rcee l . 
d ig i ta l i se ren - het langs e lect ronische weg bepalen van coördinaten 
van op kaar t aangegeven punten. 
grensprof ie l - een dwarsprof ie l van een p e r c e e l s g r e n s . 
grenspunt - een punt in een p e r c e e l s g r e n s ; kan zijn, hoofdont-
sluiting s punt, knikpunt of g rensverander ingspunt . 
grensvak - deel van een p e r c e e l s g r e n s met a ls begin- en eind-
punt een hoofdontsluitingspunt, knikpunt of g r e n s -
ve rande ring spunt. 
g rensverander ingspunt - punt in een p e r c e e l s g r e n s waar , in l angs -
richting de aard van de g rens ve rande r t . 
hoofdontsluiting spunt - i s het punt waarop een kavel wordt ont-
sloten. 
inven ta r i sa t i e fo rmul ie r - formul ier dat ti jdens de veldopname 
wordt gebruikt voor de beschri jving van g r e n s -
profielen. 
inventar i sa t ie staat - is een staat waarop per pe rcee l en in een 
rechtsomgaande volgorde, van alle grensvakken de 
gemiddelde grensprof ie len staan beschreven (bijlage 
1 ); de beschri jving van de grensprof ie len i s analoog 
aan die op het inven ta r i sa t i e fo rmul ie r . 
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kavel - een aaneengesloten stuk grond van een gebru iker 
omgeven door grond van anderen. In dit aaneenge-
sloten stuk grond mogen geen grenzen voorkomen 
als wegen, water lopen en spoorbanen. 
knikpunt - punt in een lijn waar een afwijking van rechts tand 
optreedt . 
monothemat ische - of ' s ingle-value ' kaa r t -
in het kader van deze scr ip t ie een kaa r t die grenzen 
of delen van grenzen weergeeft , welke een gemeen-
schappelijk kenmerk hebben voor wat betreft de 
aa rd van de g r e n s . 
s tandaardprofie l - een bepaalde opeenvolging van topografische 
elementen, de zogenaamde s tandaardvolgorde, waar-
mee ve r reweg de mees te grensprof ie len kunnen 
worden beschreven . 
topografisch pe rcee l - landschappeli jk: een stuk grond omgeven 
door topografische grenzen als sloten, heggen, 
houtwallen, e tc . 
bij de cul tuurtechnische inven ta r i s a t i e : een stuk 
grond omgeven door kavelgrenzen en/of duidelijke 
topografische grenzen als slotwn, heggen, hout-
wallen, e tc . 
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